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DIARIO OFICIAL
OEL
M'IN~IST'ER10 DE LA GUER'RA
:
REALES DECRETOS
-
vCfIlrO en di.poner que el Geueral de
brl~ada don MariaDO Moreno Alvarez
cae ea el mando de la qllÍnta bripda
de Caballetia y Pate a .ituac:iÓD de pri-
mera .reaerva. por haber cumplido el d1a
ocho del OOI"fiente mea 1& eü4 que de-
tlermina 'la ley de veintinueve de junio
de mil no~jentol dieciocho.
Dado en Pa1Kio a quince de diciem-
bre de mil novecientos vemb.éi•.
ALFONSO
El Mlllbtro de l. 0lanTll,
JV" O'DONN&LL VAaOAS
.. .. ....,.....~.........
VUlgO en nombra!: Jefe de 5«cíón
del Miniltet'io de la Guerra al Genecal
de brigada don Joaquin Gardoqui Suá-
rez, que actualmente ~pefta, ea co-
misión, el cargo de Gobernador militar
de San Sebaltián y proviocia de Gui-
pÚZCO&.
Dado en Palacio a quince de diciem-
bre de mil nowciento. \'eÍntiséit.
ALFONSO
El MIlilitro de la Ollero;
JUAN O'Domau. VAIlOU
-
Venlo en oombrar Jefe de Eataclo
Mayor de la Capitanía ~al de la
quiráa región al General de bripda don
Juan Díaz Carvia, que desempefia i¡uaJ
cargo en Ja de la tercera región.
Dado en Palacio a quince de diciem~
bre de uúl novecientos veintiséis.
En ~onsideraci6n a los JerVicios y cir-
cunstancias del coronel de Caballerfa.
número uno de la ete:a1a de su due,
don Daniel Cáceres y Ponce de Le6rI.
que cuenta con la efectividad de dieci·
.ite de marzo de mil DO'Y'eCientos díeci-
aueve.
Vengo en promoverle, a propuesta del
Ministro de la Guerra 1 de .cuerdo coa
el Contejo de MÍDÍItr'c:1iI. al empleo de
General de brigada, con 1& antigüecbld
del dla ocho del corriente mea, en 1&
vacante producida por pue • .ltuaciÓft
de primera reserva de doo Mariano Mo-
reno Alvaru, la cua1 cOC'relJlObde a la
primera de UCenlO en JaJ de la indi-
cada. procedenc:iL
Dado en Palacio • qaiDoe de dkJem.
bNl de núl novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Qaerra,
1Ud O'DomtILL VAIlCMI
ALFONSO
BI ......... la a-n.
JUAN O'DoNlUU, VAIlOA8
StNlÍcio$ y circuMlofiCÍG$ d,l C\')f'oMI d,
Caball"ÍD do,. Daflill C6cn-u y P01fU
d, f.l61f.
Nació ef día 10 de abril de 1867. ID-
gresó en el .servicio como $OlIdado vo-
luntario de Caballería el :n de enero
de 1886 y asc:eodió a Clbo segundo en
juHo siguiente; a cabo primero, en enero
de 1887.' Y a ~to Kgundo; en julio
de dicho año. En eoer-o de 11189 ingresó
como allllllIJO en la Academia especial
de sar-gentos de Zamora, siendo promo-
vido al empko de seguodo teniente do
Cah&llet-ía el l.- de abril de 18c)1 por
haber cunado con aprovechamiento Jos
estudios y termiJ'adas las prácticas !'e-
glameJltanas. Atcl:Odió a primer teniente
en julio de 1894;' a capitán, en octu-
bre de 11/396; a comanlbot'l:, en mano
de 1910; a teniente c:oroud y a coro-
MI, en iJ'U2.1 mes de 191' 1 1\)19, respcc:-
uvamcnte.
Sirvió como clue de tropa en el re-
gimiento Cazadores de AJmansa, al
la Academia especial de saraentos de Za-
mora, cursando sw estudios, y en pric-
ricas en el anteriOl' ~imiento y ~ el
Ide Cazadores de Talal'tta. De sub8lter~no en ~ste 61timo CUffPO. ~biendo asil-
I tjd·~ ro:l una sección d~1 mismo a l:t.
mianiobras del séptimo Cuerpo de Ejér-
ALFONSO
Vengo en tIOrIIbrar Jefe de Estado
Mayor de la Y¡litanía general de la ter-
cera región al General de brigada don
José Sánchez-Ocaña y ikltrán.
Dado en Palacio a quince de diciem-
bre de nñl novecientos veintiséis.
ALFONSO
BI llOaimD .. la~
JUAM O'OoDal:V~
. VellgO en nombr.. Jefe de la Direc-
ción Superior Técnica de 1& Industria
Militar Oficial al Geuenl de brigada, en
situación de primera reserva, don Car-
los Molíos Rubio.
Dado en Palacio a quince de dic:iaJI.
bre de mil lIOWIticutos veintis&.
El MIaIIIrD ., la o-n.
Ju.. O'DoJnqu. VUGAI
Vengo ea nombrar Jefe de Estado
MayOr~ Y¡litania. general de la
equIJda '1'lIlil6o. al General de brigada
don Francisco Hidalgo Martínez, que
cIesempeiia igual cargo ea la de la quin-
ta región.
Dado en Palacio a quince de Gciem.
bre de mil noncientos YeiDtiséis.
El MID\stro de la Qaerra,
JUAN O'DONmUV~G4S.
.
ALFONSO
ALFONSO
l' M1JIlstro ele la 01Iern,
JUAN O'DONNnL VAIlGAS
Veflgo ea disponer que el General de
brigada don DQOato Garela Ma1donado
cese en el cargo de Jefe de Estado Ma-
yor de la Capitanía general de la K-
guuda región y pase a situación de .pri:
mera ·re9Crva. por haber cumplido el día
doce del corriente mes la edad que de:
termina la ley de veintinueve de junio
de mil novecientos dietiocho. .
. Dado en Palacio a quince de diciem-
bre de mil DOvecieatos veintiséis.
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RECOMPENSAS
R~ALES ORDENl!S
.Excmo. Sr.: S. M. el ~ (que
DIOS guarde). de acuerdo con e~
Consejo de Ministros, ha tenido a
bien conceder la cruz de !egunda cla-
se de la Orden del Mérito N aval
con distintivo rojo, al tenieitte coro-
nel de IItfanterla D. Carlos Leret
Ubeda. como premio a los serviciOlF
prestados y mét"itos contraídos en
nuestra zona de influencia en Ma-
rruec6s en el perlodo comprendido
desde 1 de agosto de 1924 a 1 de oc-
tubre de 1925 y especialmente "por
las operaciones efectuadll6 en Alhu-
cemas.
S6 ele cJIckiDJn'c ele 1926
-----------
cito verificadas ~ el Valle de San JuanIVengo en nombrar General de ~ quin. I nel, ~ la anterior Comisión, de ayudan- .~
(Palencia); ~ Cuba, en el -.:scuadrón ta brigada de Caballería al General de te de oampo del General Agar y de
~pedicionariode dicho Tegimiento de Ca- brigada don Daniel Cáoeres y Ponce de profesor en la E s c u e 1a Superior de t
zadores de Talavera y en el regimiento León. Guerra.
expedicionario de Numancia; de capitán, Dado en Palacio a quince de diciem- De coronel continuó en la Escuela Su- ~
en el anterior regimiento, en la Península, breo de mil novecientos yeintiséis. perior de Guerra como profesor, pasan- ,
en los regimiento reserva de Valladolid, ALFONSO do posteriormente destinado a la Capita-
Lanceros de Borbóo, Cazadores de Albue- nía general de la octava región como
ra; y de comandante.,. teniente coronel, en El Miniltro del. OllCl'ra, seguudo Jefe de Estado Mayor, cuya je-
el regimiento últimamente citado, habien- JudO'~ V....... fatura interin6 en distintas ocasiones;
do asistido a la. escuelas prá~icas des- . E,tmdo Mayor Central del Ejército, y
arronadas por su Cuerpo en Cantala- -- <ksde mayo último viene prestando SUI
piedra, Valdelosa, Ledesma y otros pun- Jet"Vicios en .. prÍlll1el"a Seoción de la
tos de la prol"Íncia de Salamanca, y des- Fn considenlei6n a los ecrvicios y dc- DinlCCión {;eeral de Preparación de
empeñado en distintas ocasiones acciden- cunstancias del~ de Estado Ya- Campafla del MinÍ'sterio de la Guern..
talmente el mando del regimiento. yor, número uno de.la escala de su cla- Ha desempcflado diferentes e impar-
De roronel ha ejercido el mando del se, don Salvador Salinas Belver, que tantes comisiones del secvicio, entre ellas
14-o Depósito de reitena y el del regi- cuenta con la efectividad de veintiocho en su actual empleo, las de vocal de la
miento de Cazadores de Galicia, habien- ~ enero de mil naf"ecientos veintitrés, Junta facultativa de dicho Cuerpo, repre-
do merecido ser felicitado por Su Ma- Vengo en promoverle, a propuesta del scntante de la Comisión mixta <Je los
jestad por el bri~ concepto que ob- Ministro de la Guerra, y de acuerdo con Estados Mayores del Ejército y Anna-
tuvo su regimiento, que :Ucanzó el pl"i~ el Consejo de Uiai.tTos, al CSl1'1~ de fa '1 ~ 1" JJIIila 4elibuadora para la
mer premio dd A1'1IIIa en la instrucción Gener,al de brigada, con la ~.lor.-aó9J¡iIe. la f~ del aire.
de tiro de 'mosquáón Y pistola co~. del día doce del corriente mes, en la va- Tom6 paTte en la campafla de Cuba
pondiente al afio 1919; el cargo de 105- cante producióa por pase ·a situación de de caplttu, habiendo alcanzado por los
pector Jefe de la octan Zona pecuaria primera reserva de don Donato García méritos en ella contraidos la Cruz roja
yo asistió en mayo de 19;::1, en Vallado~ Makkmado, ·la cual corresponde a la pri. de primera c\a!e del Mérito Militar por
lid, al acto de dar posesión del mando mera de ueenso en \as de la indicada los combates sostenidos en los altos de
del regimiento Cazadores Victoria Euge- procedencia. .. Boquerón" y .. Felkidad" el 23 de enero
nía a S. M. la Rejna, del que es co- Dado en Palacio a quince de diciem- de 1897.
ronel honorario. De!lde abril de 19:?2 bre de milnovccientos veintiMis. .~ halla, además, en posesión de las
viene mandando el regírmento Cazado- ALFONSO 5lgtuentes condecOl'llCiones:
ces de AlbÚera, y por el brillante es- Cruz blanca de primera clase del Mé-
tado del mi6mo fué felicitado personal. El Mbolluo ... la 0-. rito Militaf", pensionada, por la Memoria
mente por n~stro augusto Soberano en JUAN O'DoNNI:LL VARGAS titulada .. Reconocimi~tos militares de
octubre siguiente; desde el 29 del mes la zona de Guantánamo y operaciones en
últimamente citado al 10 de noviembre Servicios y circunstancias del coronel eUa «atizadas desde mayo de 1896 •
siguiente, y desde el a8 de agosto al 8 de Estado Mayor don Salvador marzo de 1897".
de 9Cptiembre de 1925, dirigió las es- Salinas Belver. Tres CI"IJOeS blancas de eegunda clase
cuelas practicas desarrolladas por su re- del Mérito Militar, una de ellas penaio-
gimioento y asisti6 a la campaña logística Naci6 el día 25 de diciembre de 1868. nada y otra con el pasador del Profe-
y táctica de la 14.' división desarrolla<la IngreIÓ en el servicio como alumno de sorado.
en 1923, yen 1924 al curso de infor- la Academia de Estado Mayor en 1.0 de Menci6n honoríñca.
mación para el mando. En distintas oca- !tPtiembre de 1883, siendo promovido re· Cruz y Placa de San Hermenegildo.
sÍóne8 ha .~rcido accidentalmente el glamentariamente al empleo de alf~- Cruz portuguesa de Santiago.
mando de la brigada a que pertenece y alumno el 22 de jul10 de 1886 Y al de Medal!a de Cuba, Alfonso XIII y del
el de los Gobiernos Militar y Civil de teniente de dicho Cuerpo el 17' de igual Homenaje a SS. MM. •
la provincia de Salamanca. mes de 1888. Ascendi6 a capitán en ju- Cuenta cuarenta y tres aflos y tres me-
Ha desempeñado diferentes e impor- Iio de 1895; a comandante, en febrero ses de efectivos servicios,. de ellos cua-
tantes comisiones del servicio. de 1905; a teniente coronel, en noviem- rent;a añOl y cerc~ ds CincO meses de
Ha tomado parte en la campafia de bre de 1912, y a coronel, en enero oficial; hace el numero uno. en la es-
Cuba, de subalterno y de capitán, ha- de 1923· cala de su clase,. se halla bien concep-
hiendo a1caru:ado por 105 méritos en ella Sirvió de teniente, en prácticas, CIl el tuado y está clasificado apto para el as-
batallón de Cazadores de Ciudad Rodri- cen
conttaídos las recompensas siguientes: go y regimiento de Infantería de AI- so.
Dos cruces rojas de primera clase del mansa, primer regimiento de Artilleria de ---------------
:Milrito Militar, una de ellas pensionada, montaIía y en el cuarto Cuerpo de EJ' ér-
por los <:embates sostenidos en .. Las De-
licias" el 27 de agosto de 1""5, en la cito, regimiento Húsares de Pavía y
<7Y batallones de Telégrafos y de Ferroca-
que result6 herido leve, yen"Las Lo- l'Tiles. En el servicio del Cuerpo de Es-
mas del Grato" el 2 de mano de 1896· tado Mayor, en el distrito de Galicia,
Empleo de capitán por ios combates Cuartel geoeral del primer Cuerpo de
habidos en San Joaqufn y Sao Miguel Ejército, y en comisión en la Intttna-
(Habana) los días IS y 16 de octubre cioml de limites con Portugal; de ca-
de 1896· pitán, ~ la anterior Conlisi6n, en Cuba
Cruz roja de primera clase del Mérito en la tercera brigada del primer euerP¡;
lIilit;¿r por las operaciones llevadas "a de Ejército y ~itaoia -«eoeraI de La
cabo d u ·r a n t e el mes de 9Cpliembre Habana, y en la' Península, nuevamen·
~ 1897· te en la Cottmi6n Internacional de Ií-
Medalla de ~uba. ~ mites con portugal, Depósito de la Gue-
•Sc;haIla. además, ~posesi6n de las rra y. Estado Mayor Central del Ejér:
aJgWeIltes condecoraCIOnes: cito; de cOOla!ldaltte, en la primera bri-
Cruz y Placa de San Hennenegildo. gada de la 13.' división, de ayudante de
Medalla de Alfonso XIII. campo del General Salinas jefe de Es-
Cuenta euat:~ta años :r .más de diez tado Mayor de la CapitanÍa gtnenal de
m~ de ~fedlvc;:-; 9CrVlCIOS, de ellos la séptima regiqn, con el que asistió a
~ta y ClIleO ~nos y ocho meses de las maniobras de coo;uoto Que se veri-
oficIal; hace el numero uno en la escala ficaron en dicha re~ión del 15 al 22 de
de su clase;.. se halla bien conceptuado octubre de I90Ó Y en la Comisión de Ií-
7 está .claSlficado apto para el ascenso. mites con Portugal, y de teniente coro-
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RECOMPENSAS
C;rnUG1'. Excmo. Sr.: En vÍlSta
de las ¡iropuestas formulad.. por
la Junta de Genera~ creada pQlt
c~l decret.1 de 7.J de octub~ de
J9~5 .ID. O. núm. 236), las cuales
han sido informadas favorablemente
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y preV'Ío acuerdo asimia.
mo favora·ble del Con~jo..6e MÍDÍIi-
tros ea 106 casos qu~ las disposicio-
DeS vigentes lo requieren, el Rey
(q. D. g.), pVr resolución de esta f~
cha, ha tenido a bÍlell conceder las
..«ompensas que a comÍDuaci6n ee
indican, al jefe, oliciales y aurililJes
que fipran en la 8iguieote ~laci6n.
Es asimismo la soberana voluntad Ipor' los méritos que han OClIltra1do 1 Capitán de luge:nieros, D. Nicanor
de S. M. se entienda anulada canse-; y servicios que han prestado en ope-'I Manínu Ruiz, de,l bata1l6n de In..
cuentemente lá real orden de 7.7 de raciones activas de campa.tia en ~U05- . genieros de Tetu'n.
julio último, public:.da en el Dia-\ tra zona de Prutectorado en Africa, I Capit5.n médico, D. Severiano Rio-
1'io Oficial núm. 165 de este MinÍ6- durante el lapso 1.0 de agosto de 197.4 pérez Benito, de la Comandancia d.
tena, en cuanto conced{a por error la a 1.0 de octubre de 1915, pertene<:ien-I Sanidad Militar de Ceuta.
cruz de rrimera clase de la Orden', do a 136 unidade5 que en dicha rela-- Capitá'l\ médico, D. J Mé Gamir
del Mérito Naval, con distintivo ro-. aiÓD se consignan y por e~timar de Montejo, de la misma.
jo, al teniente de Infanteria D. Car-l aplicación. a los interesados 10 pre- Capitán de I~nierOo5, D. Manuel
lo~ Leret Ubeda. ceptua.do en el vi~nte r~glamento'Mox6 Dur~n, del batallón de lnge-
La que de real orden digo a V. E. de Recompensas en tiempo de «".lerra. 1nieros de Melilla. .
para iU conocimiento y e f e e t o s. Es asimismo la vohmtad de Su Ma-I Capitán de lngenie.roe, D. Lu~ Os-
. DiO!l guarde a V. E. muchoe años. ;eetad que el pt'rsolial ascendido di5- tariz Ferrándiz, del mismo.
M:.drid 11 de diciembre de J9706. frute ,.:>mo antig6edad en ei empleo Capitán de Infantería, D. Francisco
C
que se le otorga la que I~ correep"nda Sl.ncha Alvaro, de la pl3llA mayor
o"}O con arreglo a los dictados del ~l de medias brigadas de Cazadores Te-
S - P~eúlente de la Junta de Cla-l df:c'feto ant~s mf-ncionado, arJ como tuAn.e~~~ci6ni y Recompenlas. ~I que para entrar en posesiÓD de aqué- Capiti.o de Illfanuda, ·D. Francis-
s , 110s aSCeD.5\lS con todas sus COn6eC\1lell· eo Bardaxí Mureno.NavalffO, del ba.-
Señor Comandante general de las cía6, h~ de ¡-eumr los lI'equis.itoe se-l tall6n Cazadores Afriea, 2.
fuen.. ~valea del Norte de ñalados en el referido real decreto y Capitin médico, D. Isidro S,~z:
Afdea. . ! en la. real orden aclaratoria de 70J de Mart{ne~, del de Cazadoree Africa, s..
Señor Intendente general de Manna. julio último (Q. O. núm. J37). excep- Capitb de Inflll1tería. D. Emilio
Señores . . to a l~ alfúeces, a los que es apli. Hernández Vega,. del de Cazadores
. .,. I cable la ~eal orden circular de J6 de Africa, 7.
(Del DiGrio Oficial ti. M.,."..) . noviembre de 1915 (D. O. núm .. 70 56). .
. I El pe'l'601Dal relacionado que ae COD- Crwus 4, '/r;",,,a claJl d.Z Mérltt1
---------------- 1sidere Nmp~ndidoen el caso terceroI MiliÚlr co" tiisti"tif1o rIJiIJ.
_ I del ~petidoo real decreto podd solia-
DISPONIBLES Iur, en el plau> mis breve posible, y Capitál de CabaHería, D. Pedro
. por .condl«:to de sus jefes naturalel,. Pujadas Gut6n, del regimiento L~
ExCmo. Sr.: Vilta.la inJtanci.a pro- 101 b«1eftoioe que e'Il el citado c.a.o: oer'ot del Rey.
movida por el auditor. d.e brlgW, se lleflalan. I Capitb de InfUltma, D. Emilio
D. Luia RoddiUel de Vipri, con. Quedan cancelados con las aludidas. Diaz Mo~u, de la plana m:.yor cW;
_tino en la FiscaUa Jur14ico Mill-' recompeMas todos 101 merecimÍe'Dt->l 1311 primera y segunda medi.. bri-
tar de la sexta regi6n CalDO filcal- a que haya podido hacerse acreedor gadas de Cazaoores L:.rache.
jefe, en súplica de que le le conceda cada u.n.o de los intereeadOl, poc ,\la I Capit'n de Infantería, D. o"mÍD-
el pase a la Inuaci6n de disponible aervicios de guerra en el aludido; go Dom{oguel' :;antamaría, de la
voluntario; teniendo en euenta 10 la¡MO. . milma.
que prelcriben el real dei:reto de 4 de, De real orden lo digo a V. E. pa-¡ Ca-pit&in de In fan.tería, D. Juan
julio de IO~S {C. L. D~. len} y la I ra su conodmient,) y demál de<:tol.. Castaii6n de Merla, del r~miento
real orden circular d. JO d. febrero Dios parde a V. E. mucbos aílos. '1Ie Tanaaona, 78.
del mislIlo año (D. O.•tim. 33). el
1
Madrid JS de diciembre de J0706., Capit'n doe Cabal!eda, D. JOlé Na-
Rey (q. D. g.} ha .tenid~ a h!erl coa· DUQUK »a 1'nuÁlf varro Morenés, de Caladores de loe
cederle el pale a dicha SltllACl6n, con Ca6tillej~, r8.
relideDcia en esta eorte; y eA la. Capit!n de Caballerílo:, D. AntODio
condiciones que determinaD el real Señor... . Muguiro y de Muguiro, de Cazado-
dect'eto y la real orden titadal. I rea de María Cristina, 27.
De real orden lo diao a V. E. para 1 Capítán médico, D. Ie.sds Remacha
la conocimiento y dem4. efectos. RELACIÓN 12m SE CITA i Mocota, de las Fuenaa expedidon~
Diol pude a V. E. muchGS años. riae de Sanidad Militar de Ceuta.
Madrid J4 de"diciembre de 1C}26. CNI. 4, n~G clau 4, la Or4'''1 Capit'n médiC\l, D. Luis MUTa!4-
DUOUE DE TltTUÁK Militar 41 Mari" Cristi"a. ba1 Sagu-., de las mismas. ,
. . I Capit4n médico, D. Carlos SaJ:a.-
Señor Carlttn general de la aext. Te'Il1~tecoronel de 111'fanterl., do~ 'lero y Mart(nu Delgado, de la. mw-
región. Juan CarreJ'lWl ,Bemedi08, del regl-' mas. .
Selores Capitó aeneral de la pri· mienro del Serrallo, 69· I Capitán médico, D. D.omiDgo Mar.
mera regi6n e Interventor .eoeral ItfnM ~roles, de las ID1Smas.
del Ejército. Aunull ti tD~U. Caplti.n de Infantería, D. AD5elmo
• Rodríguez de Veluco '1 Navarro, dele=- de Infantería, D. Antonio, batallón Cazadores Africa, 4.
Gon Ballester06, del batallón ca-l Capitt'll de Infanterfa, D. Domingo
zad\lTeI 4~ Africa, 10. Pascual Montañ~, del amo.
Capiün de Infalltería, D. Juan P~- Capiti.n de Infantería, D. Ram6n
ru EmparAn. 4iel de Cazadores Afri- ITabuenca. Feij60, del mi!\JDO.ca, 9. Capit'n de Infantería, D. FernandoCapit!n de InfaDtena, D. J~ Al- I H_o Rubio. del muo.
ValleE del Bayo Caballero, cie! JDI.mo. t Capit!Jl de Infanterla, D. Domin-
, ,O ViUamando Pinto, del regimiealo
C""es 4. lri","a cl4S' l. 14 O,lnf de Extremadura, J5.
Milita, ti, Maria Crístiall. CapiUn de Infantería, D. F€lix
Fauste Ruiz, del mismo.
Capiti.n de Infantería, D. AlfoDso Capi*'n de IDfanterfa, D. Eduarto
Sot~o L.lorente, del regimiento _ de l.ll!l Reyes Sam, del JIlÍf'mo.
América, Jot. Capit!n de Infantería, D. M1IIlvel
Capiti.n de Intendencia, D. Feman- Bscribano Ram6n, del mismo.
do Sabio Dutoit, de la Comandancia Capit'n de lDfanteria, D. Cáar
de Intendencia de Ceuta. .SMDa Santamaria de los Ríos, del
Capit!n de lDieaieros, D. A:atODioImismo. .
F~des Hidal~o, del bataU60 de . Capi* mEdico, D. Frandeco Fer.
Ingenieros de Tetuin. .nbdez c..aN.,' tal mismó. .
.
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Capitán de Caballería, D. Ramón Capitán de Infantería. D. Ale,ian- ' Teniente de Ingenieroe, D. José Ri- f!J '
Muñiz Valbuena, de Cazadores de dro Rodríguez Rivera, del batall6n cat Carlos, del batall6n de Ingenie-
Galicia, 25. • Cazadores Africa, 10. ' ros de Tetuán.
Capitán de Infantería, P'. Miguel Capitán de Infantería,. D. Miguel Capi~n médico, D. Matilde Lázaro
Caldentey Gralla, del regimiento de Monge Rodrígue-z, del ml5mo., Núñez Palacios, de la CGmandancia
Cantabria 39. ( .- I Capitán de Infantería, D. Antonio de Sanidad Militar de Ceuta.
Capitán' de Infantería, D. R6mulo Ramos Pintos, del mismo. Capi~n médico, D. Cipriano P:.stor
Rodríguez Baster, de Cazadores de Capitán de Infantería,. D. Antooio Soto, de la misma.
M,mtaña Barcelona, J. I Garda Martínez, del ml~mo. Capitán de Ingeni.eros, D. Salva-
Capitán de Intendencia, D. José C3lpitb c,k Infantería, D. Luis dor G6mez Bvni1l6n, del batallón de
Sañudo de Madrazo, de la comandan-ji Santa~é Valdiv~eso, del mismo. . Ingenieros de Melilla.
da de Intendencia de Ceuta. Capl~n médico, D. Juan Pe~lTo Capitán' de Infantería, D. Hotacio
Capitán de Intendencia, D. Rogelio Courtier, del mismo.L6pez de Aubarede, del bata1l6n Ca-
Enríquez Machuca, de la misma. ~apitán méilico, D. Juan Antonio zadores Africa. 10.
Capitán de Intend~cia, D. Jos~ RUI~ Cuevas, del bata1l6n Cazadores Capitán de Infantería, D. Francisco
SáiDX Llanos, de la mISma. Afnca, .... Martín González, del mismo.
C3lpitán de Intendencia, D. Anto- Capitán de Illlfanterí:t, D. Ignacio Capi~n de Infantería, D. Reyes
nio Cepas L6pez, de la miema. Cebollino Maroto, del de Cazadores Martínez Vera, del de Cazadores
Capitálll de Intendencia, D. Fran- Africa, 2. Africa, 9·
cisco Cuerda Santana, de la misma. Capitán de Infan.tería, D. Felipe Cruces le 'Iri""ra clase del Mlrito
Capitán de Intendencia! D. Angel Abella. MorelllO, del mismo
Gisbert Nougués, de la ,misma. Capitán de Infanterla, D. Saturni- MUtar co" disti,ltiflo fojo.
Capitán de Intendencia, D. CriBt;. no Domínguez Díaz, del millmo. Teniente de Infantería, D. Fnn.
no Robles Sanz, de la mÍllma. Capitán de Infant«fa, D. Joe~ p~- cisco Pata Gil, del ~gimiento de
Capitán de Ingenieros, D. Luis ':e- fleZ Andireu, del de Cazadores Afrl Ceuta, 60.
Jiú Oliver del batallÓlll de Ingenle- ca, 9. Teniente de Infantería, D. Pruden-
',os de Tetuán. .. Capi.tán ~ Infanterí,:, D. Ant\lCio cio Guzmin González, del de Ara.
Capitán & Ingenieros, D. Eugelll10 de ROjas Sierra, del mismo. g6n, 21.
Calder6n MGntero Ríos, del mism". Capitán de Infanterla D. Emiliano Teniente de Infantería, D. J..m Sa-
Capitán de In1ren4er~s, D. Julio FeTII~dez Cord6n, 'lel mismo. las Pamello, del mismo.
Brandía Benito, del mismo. . Capitán de Infanterla, D. Mig'llel Teniente de Infantería, D. Rafael
Capitb de Ingenieroe, D. L'Ul1I Po- Vela y Díez .de Ulzurrun, del de S'lLChoz Fiol. del de SeTrallo, 69.
10 Tnvy del ,mismo. Cazadores Africa, 9· Teniente de C..baUerla, D. Maria-Capitá~ de Ingenieros, D. Vicente Capitán de Infanterfa, D. JelIÚIl no Sauru Molinero, de Cuador.
Laquidain Arfarb, del mismo. Terr~' Arteta, del mismo. de María CrietiDa, 27. '
Capitb de IngenierOll, D. Mlgue1 Capitán de In.fanterfa, D. Fehpe Teniente de Caballerfa, D. Fran-
Púez Gil, del miamo. ., SAn.chez Uzurlllfra, del de Cazadores cillCO Pereletegui Gallego, del mi.mo.
Pr1of.esor primero de ¡EqUitación. Afnca, ,. VeterinlJÍo segundo, D. C.los Lu-
D Jos~ Ledeema Martinez, del mi,· Capitán de: Infantería, D. Lui. Ber- cal Gondorff, del miamo.
~. ' • trAn d;e- Lia, del mi.IDO. Teniente m6díco, D. Juan Gona'-
Capitán m~dico, D. AntOOIO Man- <;:apltin de Infanter~a, D. Jos~ dt lel Alvarez, de la. fuerla. expedi-
zanare.s Bonilla, de la ComandaocLa At]ona Veteg6ll, del mlemo. cionaria. de Sanidad Militar de
de Sanidad Militar de Ceuta. Ceuta.
Ca.pitlin medico, D. Luis Cantarlno C:".,. 4, Iri ..."" cltJJ' '4,Z Mlrit" Teniente m~dico, D. FrancilCO
Escamillas, de la mi.ma. Milit"r co" tlisti"tiflo bicolor. Corripio GonzAlez, de la. miema•.
Capitán médico, D. Federico Alti· Teniente de S a n ida d Militar
miras Mezquita, de la misma. Veterinuio primero, D. Juan &lIt (E. R·)t D. Cec:ilio AbUanda Canja-
Capitán ~dico, ~. Clodoaldo Pa· Lamarca, de la Comandanci.- de In- p~, de IU mism...
dilla Casas, de la misma. , tendencia de Ceuta. Teniente de Inf.ntería (E. R.),
Capitán de Ingenieros, D. AndT& D. Vfctor Varona Rubln, del batall6n
Más De.sbertrand, del batall6n de In- Asce"so Q caIUd". Cazadores Africa, ....
genieros de Melilla; . Teniente de Infanterla (E. A.),
Capitán de Ingenieros, D. Ennque Teniente' de Infantería, D. Miguel D. Sa.tumino Aguilar Gonzalo, del
Gazapo Valdés, del mi6mu. Guzmán González, del batallón Ca· mismo.
Capitán de Ingenieros, D. Eusebio zodores Africa.. 10. Teniente de Inf:.ntería, D. Jos~
Caro Cañas, del mi6mo. Teniente de Infantería, D. Gera.t:ia Bravo Femández, del mismo.
Capitán de Ingenieros, D. Miguel Sanz Riera, del mismo. ,Teniente de Ingenier06 (E. R.).
Luanco Cuenca" del mismo. Teniente de Infantería, ú. Pt'dro D. Crescente Martfnez de Irujo, del
Capitá.n de Infantería, D. "Manuel Morey Gralla, del de Cazadores Afri. Grupo mixto de Automovilismo y Ra-
Zumel Mariño, de 1:.: plall8l mayor ca, 9· diotelegrafía de Ceuta. '
de las medias brigadas d. CazadOll"eS Teniente de Ingenieros (E. A.l,
... CrNces le "'rj",e·~ clas, ~. l~ O·~e- D Jos~ TI'estos OVI··do ..2·1 .de Tetuán. 1 - ... - , .. ,. ." ~ ,oc mismo.
Capit1n de Infantería, D. Manu~\Militard, Mllria Crut,"_ Teniente de Ingenieros, D. Manuel
Pé~.z Alm-ndro...., batal16n Caza· T' 'd I -) Amal Rozas, del misVlO.• ~ ~ ue¿ entente e' n'fantería, D Nar.:iso .... ..2. I . E R)
dor- Alba de Torma, 3. M - d 1 CId 1 b ..enlente uc .ngenlerO$ (. .,~~ ~noz e arra, e at¿I!Ó:. ,Cata- D. Rafael Afnlilar Vivó, del mismo.
Capitán de Infantería, D. Alberto dGres Africa, ,.. Teniente de Ingenieros (E. A.),
Guerrero, García, del mismo. Teniente de Intendencia, D. Ra· D; Rogelio Bug:.:llo Orozco, del
Capitán de Infantería, D. Alvaro m6n González Nov~lle, de la Co- mismo.
Villalba Rubio, del miamu. mandancia de Intendencia de Ceut:.:. Teniente de In'fantería, D. Diego
Capitán médicb, D. Jos~ María Teniente de Intendencia, D. José Ruiz Casero, del regimiento Extre-
Senatosa Ball~~roe. del mismo, de Argil~s Femández, de la misma. madura, 15.
Capi~n de Infa.Dlteria, D. Juan Cor· Teniente de Inlreniero~. D Grc);,,- Teniente de Infanterla, D. Juan
doncillo G_da, del de Cazadores río Bahamonde Tayllafer, del bata- Rodrífnlez Miranda, del mismo.
Africa, lO. 1l6n de Ingenieros de Tetuán. Teniente de Infantería, D. Vfctor
Capitin de Infanterla, D. A5CeIl- Teniente de Ingenieros, D. Anto- Beil.rano Delgado, del mismo.
• iÓlll Fernándeoz Risuefio, del mismo. mo 'fI.erriiz LIOT~ns, del mismo. T«:niente de Infantería, D. Lui.
CapitAn de InfA'llterla, D. Franci6- Teniente de Ingenieros, D. Antonio Port1110 Garda, del mismo.
co Martbez de la Riva, del miamo. Alvarez Paz; del mismo. Teniente de Caballería, D. Críe6-
Capit;m df', Infanterla, D. Jeeús Teniente de InR'enier.lS, D. Mi2'llel ~o Garda Velasco, de CuadoresLum~as Muloz, ael mismo. Cadena Iraizoz, del mismo. ViUlJI'obledo, 23.
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Teniente de Caballería, D. Carlos Teniente de Ingenieros, D. Alber. D. Domingo González Magán, del
Gonzalo Rucker, de Cazadores Vi· to Miguel Cuñat, del batallón de In· batallón Cazadores Africa, 10.
lIarrobledo, 23. genieros de Tetu';'n. I Teniente de Infanter:a, D. José
TenIente de Infantería, D. Salva-; Teniente de Ingenieros, D. Car- I Ibort Alais, del mismo.
dor Bonet Tassé, del bata1l6n caza-¡! los Cano de Benito, del mismo. I Teniente de In'fantería, D. \"íctor
dores montaña Barcelona, 1. Tenielltt' Oc Ingenieros, D. Ra- i Pérez Navaj ..s, del mismo.
Teniente de Infantería, D. Andrés món Rivas Martín~/, del mismo. 1 Capellán 5 e g un d o, D. Heraclio
Saliquet Navarro, del mismo. Teniente de Ingenieros, D. Jor. L6pez Rubio, del mismo.
Teniente de Infantería, D. Miguel, ge Moreno Gutiérrez de Terán, del Capellán segundo, D. Pedro Fer-
úcario Bosch, del mismo. \ mismo. nández Malina., del de Africa, 2.
Teniente de Infantelío., D. Luis Teniente de Ingenieros, D. José Teniente de Infantería (E. R.),
Enseñat Soler, del mismo. Montero de Lora, del mismo. D. Faustino Pulido Leal, del de
Teniente de Intendencia, D, Fer· Teniente de Ingenieros, D. San· Africa, 9.
namdo Valenciano Galla, de 'la Co- tiago Cid Moreno, del mismo. Teniente de Infantería (E, A.).
mandancia de Intendencia de Ceuta. Teniente de Ingenier06, D. Gu- D. Alfonso Feliú SiDtes, del mismo.
Teniente de Intendencia. D. Angel mersindo Egido Vicente, del mismo. Teniente de Infantería, D. Fran-
Gómez Herrera de la misma. Teniente de Ingenieros, D. Rai. cisco Sorí:.: Gaseu, del mismo.
Teniente de Intendencia, D. To- mundo Herráez de Llorens, del Teniente de Infantería. D. Antonio
más Rojas del Castillo. de la misma. mismo. Cerv~a Cencio, del mismo.
Teniente de Intendencia D. En- Teniente de Ingenieros, D. Nico. Teniente de Infantería, D. Fram-
rique Garda Varela, de la 'misma. lá-s Joya García, del mismo. cisco Aguilar Ponce, del mismo .
. Teniente de Intendencia, D. En.\ Tenicnte de Ingenieros, D. An- Teniente de Infantería, D. Pa6-
nque ~odríguez Gutiérrez, de la mis- t~nio . ';I'labert Ú"'l:\!' •. del mismo. cual A;razuri Rom~ro, del miimo.
ma. TeDlente de IngeDleros (E. R.), TeDlente de Infanterí.." D. José
Tenie-nte de Intendencia. D. Ricar. D. Federico Guardabrazos Romero, Juan Saura, del de AfricaJ, 7·
do Miranda Martín, de l~ misma. del n.:t-mo. Teniente de Infantería, D. Baldo.
Teniente de Intendencia D. Luie TeI:.{'~te médico, !) M3T'iano Ma- mero Ríoboo Mestril, del mismo.
Rodríguez Castro, de la ~isma. druga }iménl'z. de ¡a Comandan'ia Teniente de Infantería, D. Bautis-
Teniente de Intendencia D. Flo. de SanIdad Militar de Ceuta. ta Mary Clérigas, del mismo.
rencio Aznar Hernández, de la mis- Teniente médico, D. Mario Este· Teniente de Infantería, D. Fede-
ma. ban Arangues, de la mi5ma. rico Gil Castro, del mismo.
Teniente de Intendencia D. Fer. Teniente médico, D. Migutl Ca. Teniente de' Infantería, D. Jos'
nando L.ópez Uruñuela, de la Ca- denas. Rubio, ~ la misma. ' . Nogueraa Trupio, del mismo.
mandancla de Intendencia de Ceuta. Tentente médiCO, D. Hermenegll- .
Teniente de Intendencia, D. Jo. do Balmori Díar, de 131 misma. A,3""30 a t.'"renJ,.
eé Lara ' Pérez Cabrero, de la mie. Teniente médico, D. Victoriano Alférez de Infantería. D. Manuel
ma. Dalias Montesinos, de la misma. Giralda Gil, del batallón Cazadores
Teniente de Intendencia, D. Jo. Teniente de Ingenieros, D. Luis Africa. 10.
eé María Gonz"1ez Selma de la BurgOI López, del batallón lnge. Alférez de Infantería, D. Virgilio
misma. • nieros de Melilla. Cabanellas Torres, del de Africa, 9.
Teniente de Intendencia D. Al- Teniente de Ingenieros, D. Caro Alfé~z de Infantería, D. Inda.le-
fredo Amador Díaz, de l~ misma, 106 Pa!ando y de Mic~eo, del ~Imo. cio Sánchez Fernández, del mamo.
Veterinario segundo, D. Paulina TenIente de Ingeme!os, D. José
Macias García dI' Calvet Murga, del mIsmo. CruCIS de 1ri".na elaSl de la O,..
Teniente d '1 e ~ mlsmñ' Teniente de Ingenieros, D. Anto- den Milita,. de~ Maria Cristina.Lahu.rt~, Gáel ngedDIlerobs, 11' José nio Bazán Martínez, del mismo.~... vez, e ata ón In T' dI' D A Alférez de Infantería, D. Alfonlogenieros de Tetuán • . e~lente e ngeDler06, .. ' nto· Pérez Viñeta, del batéll1l6n Cazado.
Teniente dI' . nlo J Iménez de Bla5. del mIsmo.
Castillo Brav~ dnl'!'lenle~os, D. José Tenj~nte de ~ngenieros,. D. An- res Afrie",. l.
. ,e mIsmo. drés Pllarch RUlZ, del mismo. Alférez de Infantería, D. Antonio .1
TeDlente de ..Ingenieros., D. José Teniente de Ingenieros (E. R.), Villalobos Gómet, del de Alba deBeren~uer BotIJa, del mIsmo. D. José A n s o c u a Rodríguez, del Tormes, :l ..
. Tenu;nte dt; Ing-enieros. D. Emi. mismo. Alférez de Infantería, D. J o s é
ho C~nat Relg, del ~ismo. Teniente de Ingenieros (E. A.), Garcfa Rodríguez. del de Africa. 10•
. ~eDlente de ingenIeros, D. Viro D. Guillermo González de Quevedo Alférez de Infantería., D. Miguel
gJ1lO ~rellano Calvo,. del mismo. y Ortega, del mismo. Sánchez Blasco, del de Africa, 9·
TeDlente de IngenIeros (E. R.), Teniente de Ingenieros, D. José Alférez de Inf:.ntería, D. Antonio
D: Francisco Pon8' Capel1a6, del M:ufa RoblC6 y NWiez Arenas,del Sierra Gau",ehe, del mismo.
mIsmo. mIsmo. Alférez ~ Ingenieros (E. R.l, don
Teniente de' Ingenieros D. Ra. Teniente de Infantería., D. Juan Matías Mir Martínez, del Grupo mix-
fael López Tienda, del ~i6mo. Pedraza Luque, del bat:.1I6n Caza. to de Automovilismo y Raaiotelegra.
TeJ.!-iente de Ingenieros, D. Luis dores de Montaña Alba de Tor· fíaAl~ér::d~a.Ingenieros(E. A.). donRodn~uez Gutiérrez, del mismo. mes,~. . d lió
TeDlente de Ingenieros, D. Se. Te!ll~nte .de Infantería,. D. LUIS Tosé de la Osa Martín, el bat:. n
bastián Catalán Cuadrado del m' ApancIo MIranda, del ml6JllO. Ingenieros' de Tetuin.
mo. ,IS- Tenient6 de Infantería (E. R.),
T . D AH ed R' Si h di' Cr-ueu dI! 'Pyi"."a clase del MlrittJ
eDlente de Ingenieros, D. José . .r o ICO !le ez. e mIsmo. Milita, &on disti"tivo ,ojo. ,
Pardo Pa d di' Teniente de Inf:..ntería (E. A.l.
. r o, e mI,smo. D. Vicente G a re {a Vúquet del
. TeDlen!e de IngeDler08. D. ADto- mismo • Alférez de Cllballería, D. J~::~ Baraabar Espondaburu, del mis. Teni'ente de Infantería, D. Félix Montoya. Nova, del regimiento Llo'n.,
T' ",_. Garda Serena, del de Africa, 10. ceros del Rey.. '
Rui:ndente uc. ~ngenlerosl D. José Teniente de Infantería. D. Miguel Alférez de Infanterl~ D. JOflé V~
. e Valdlvla, de.lmlsmo. Tuero de Castro, del mismo. lasco Barcia,' del de t;euta. 60.~enIente de IngenI~ros, D. Luie Teniente de Infantería, D. José 'Alférez de Infanterla. D. Vicenté
Yinez. Albert. del m.16mo. Ros Mul1er, del mismo. JiméDez Canales, del de Ar.-gón, :al.
D T~rYrte dDí Ingce~leros (E. Rd')l' Teniente de Inf:'lItería, D. Fran- Alférez de Infantería., D. Rosen~m:smo onso al • n o va 6. e cisco Terr6n Gonz'lez, del mismo. do S4nchez Ferrer, del batallón Ca·
lT: d' Teniente de Infantería (E. R.) zadores Africa, l. •
enlente e IngenIeros. (E. A.). D. Enrique G a r e fa Pacrea. dei Alférez de Caballerín, D. TeUo
D: .Rafael S'nchez Sacrl6~. del mismo. Gonz416 de Aguil:.r, de Casadora
mIsmo. I Teniente de Infantería CE. A.). de Castillejos, 18.
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Infantería. D. Emilio
Bueno Núñez del Prad-J, de la Me-
A tuJea&e COJ'ODel.
Comandante de Infantería. D. Ra-
món de Alfaro Páramo, del grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Melilla. 2, tercer período. con la an-
tigüedad de 31 de julio de 1924.
Comandante de Infantena. don
José Villalba Rubio, del Tercio,
noveno período, con la de 15 de di·
ciembre de 1926.
A comandante.
Suboficial de Infantería, D. Jo~
Arroyo Arroyo. del mismo.
Emll.o tU alflre. tIe comllememo tI,
¡"fanterla.
Suboficia.l de complemento de In-
fantería. D. Francisco RegO Sam~
dro, del bata1l6n de Cazadbrea Afn-
ca. 7.
Emlleo tIe tlficial mOrO tIl seprui4.
Sargento moro, Lahasen Ben Mo-
19:16.- , hamed Sus¡', de Regulares Indígenal
de Tetulin, l.
Sargento moro, Mohamed B. Amar
Quebdana, del mismo.
Sariento moro, Mohamed B. Ha-
med Susi, del mismo.
Madrid 1S de diciembre de 19:16.-
Duque de Tetuú.
RELACIÓN QUE SE CITA
EmlutI tI. alflr•• tU ¡,,!lIIttma
(E. R.)
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las actas formuladas por la Junta de
~n.erales creada por real decreto de
21 de octubre de 1925 (D. O. núme-
ro 236), Y de lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supre~o Circular. Excmo. Sr.: El General
de Guerra y Marina y por resolucl6n en jefe del Ejército de Espaiia en
de esta fecha, ha tenido a bien con- Africa curs6 a este Ministerio 101
ceder las recompensas que a contí-¡ expedi~ntes de juicio contradictori~
nuaci6n se indican al personal que instruídos en Africa para depurar I1
figura e.n la siguiente .relaci6n,. ~or el per60nal al que afectan,. y que figu-
los ménto, que contraJo y servIcIos ra en la lliguiente relación, se ha
que prest6 en operaciones activas de hecho acreedor al ascenso por SUl
campaña en nuestra zona de Protec- lerviciol y méritos de campada en la
torado en Africa, durante el lal-'Io de zona de nuestro Protectorado en Ma-
1 de agosto de 19:14 a 1 de oct~bre rrueco. durante los períodos que en
de 1925, perteneciendo a las unlda- dicha ;elación se indican y pertene-
du que en dicha relaci6n se consig- ciendo a los destinos que en ella le
nan y por estimar de aplicaci6n a consiwnan. Examinados dichos expe-
los interesados lo preceptuado en el dientes y teniendo en cuenta que ~l
vigente reglamento de recompensas Consejo Supremo de Gueriu y Man-
en tiempo de guerra. na ha emitido informe favorable al
Es asimismo la voluntad de Su ascenlo al empleo luperior inmedia-
Majestad que el referido penonal to de cada uno de los relacionadol,
disfrute en la recompensa que le le ¡el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con. el
otorga la antigüedad de 1 de octubre I Consejo de Ministros y por resolucl6n~e 192 5, .con arreglo a los dictados fecha de hoy, ha tenido a bien conce-
del menCIOnado real decreto. . \ der al expresado personal el empleo
Quedan cancelados con las alud~- que a cada uno se señala de la escala
das recompensas todos los merecI- I correspondiente de su Arma o Cuer-
mientos- a que haya podi~o hacerse I po, otorgándoles en aquél la .antigüe-
acreedor cada uno de 101 mteresados i dad que igualmente se conSigna, en
por sus servicios de guerra efl el alu- atenci6n a resultar de lo actuado que
dido lapso.. los servicios y méritos contraídos son
De real orde&1 lo digo a V. E. pa- los que requiere para tal recom¡:en-
ra su conocimiento y demás efec- sa y antigüedad la legalidad vigente.
tos. Dios guarde a V. E. muchos De real orden lo digo a V. E. pa..
años. Madrid 15 de diciembre de, ra su conocimiento y demás efec-
1926. tos. Dios guarde a V.' E. muchos
DUllUE DE TETUÁN afias. Madrid 1S de diciembre de
1926.
Alférez de In'fantería, D. Ramón
Carrasco Carr3lSco, del de Amca, 9.
Alférez de InfanteríA. D. Eduardo
Castro Tuya, del mismo.
Alférez de Infantería, D. Alfredo
Romero Martínez. del mismo.
Auxiliar de segunda. de Intenden-
cia, D. José Romero Berrueco, de
la Comandanch..' de InteD.--dencia de
Ceuta.
Auxiliar de segunda.de Intenden-
cia, D. Antonio Genado Carballo,
de la misma.
Madrid 15 de diciembre de
Duque de ,Tetuú.
16 d~ c1fd~ de 19211
Alférez de Caballería, D. Alf~ns~
G6mez Pined~, del de María. Cnsh-
na, 27. .
Alférez de Caballería, D. LUCIO
Villega6 L~dr6n de GuevMa, del
mismo.
Alférez de Infantería, D. J o s é
Ay1l6n Merchán,del bata1l6n Caza-
dore6 Africa, 4.
Alférez de Infantería. D. Pedro
Acosta GMd&:, del m~mo.
Alférez de In'fantería, D. Eduardo
Car6n Alcázar, del mismo.
Alférez de Infantería. D. Manuel
Recuenco G6mez, del regimiento
América, 14.
Alférez de Infanterí&:, D. Gonz3l1o
Sastre Molina, del de Extremadu-
ra. 15. .
Alférez de Infantería, D. LUl6
Portillo Ruiz, del mismo.
Alférez de Infantería, D. Gerardo
González Ruiz, del mismo.
Alférez de Infantería, D. Adolfo
Guerrero de Cozar, del mismo.
Alférez de Infantería. D. Dionisio
Fernández de los RíOll. del mismo.
Alférez de In'fantería, D. .To~é Gon-
diez Vidaurreta, del mismo.
Alférez de Inf3lIltería, D. Rt.'m6n
Laulhe Alegret. del de Cantabria
lIúm. 39.
Alférez de Caballería, D. Santos
Villal6n Pérez, de Cazadores de Vi-
llarrobledo, 23.
Alférze de Caballería, D. José Lo-
bo Navascuée, del mismo.
Alférez d e Caballería, D. Luis
Sanjuan Mudel, del mismo.
Veterin~rio tercero. D. Carlos Pé·
rez Garda, del millmo.
Alférez de Infante-ría, D. Félix
Acedo Frías, del bata1l6n Cazadores
de montaña de Barcelon&:. l.
Alférez de Intendencia, D. Gui.
llermo P~zzi Baa-racas, die la Co-
mandancia de Intendencia de CeutA.
Alférez de Intendencia, D. Perfec.
to Valdés Guzmán. de la misma.
Alférez de Intendencia. D. Enri·
que Rodríguez Compañ, de la misma..
Alférez dt' Intendenci... D. Rafael
L6pez Mora, de la misma.
Alférez de Intendencia. D. Manuel
Madej6n Pérez, de la misDlal.
Alférez de Intendencia, D. Fran-
cisco Alc6n de Castro, de la misml>:.
Alférez de Intendencia, D. Maria-
no Sánchez Albornoz. de la misma.
Alférez de Intendencia,. D. Antonio
Ureta Treviño, de la mismo. Señor...
Alférez de Intendencia, D. MariA-
no Arrechederreta Martínez, de la _
misma.
Alférez de Intendencia, D. Fran-
ciKo Lluch Urbano, de la mismo.
Alférez d e Infantería, D. José
Montero C~1vache, del batall6n Ca· Suboficial de Infantería, D. Ram6n
zadores Alba de TJ)Tmes, 2. Aixalá Sanz. del grupo de Fuerzas
Alférez de Infantería. D. Jesde Regulares de Larache. 3.
V3l1dovín L6pez, del mismo~ Suboficial de Infantería. D. Sino
Alférez de Infantería, D. Isaac Serrano Pastor, de los iTUl-'OS de
Blanco Rubio, del de Africa, 10. Harkas.
Alférez de 1mantet1a, D. Vidal Suboikial de Infantería, D. Rafael
Fernúdez Gutiérrez, del mismo. Rodríguez Alvarez. del regimiento de
Alférez de Infantería, D. Agustín C6rdoba. 10.
Luque Molinello. del mismo. Suboficial de .Infantería, D..Bai-to-
Alférez de Infantería, O. Agtl6tín lomé MU!1ar Munar, del TerCIO.
Colomina¡ Solera del mismo. SubofiCial de Infantería, D. Cons-
Alférez de In'fantería, D. Víctor Itantino Viñoles J:'uch, del batall6n
Pérez Navajas, del de Afric&:, 2. de Cazadores Afnca, 10.
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A caplt44.
A alfilres (E. I\-)
Suboñcial de Inge~eros, D. José
María Vall-e G<>nzález, del Servicio
de Aviación, noveno período, con la
anti¡üedad de 31 de julio de 1924.
Teniente de In,fantería, D. José
Mateu Llopis, de la Mehal-la J ali-
fiana de Tafersit, 5, octavo perío-
do, con la antigüedad de 15 de di-
ciembre de 1926. .
Teniente de Caballe.rla, D. Enri-
que Batalla González, de la Mehal-
la Jalifiana, cuarto períod\), con la
de 31 de enero de 1922.
A oficial moro de lellUDcla.
Sargeatto, Amar Beat Daho Dada,
Gel gntpo de Fueuas Regulares ln-
digena~ de Melilla, 2, octavo perío-
do, con la antigüedad de 1S de di-
ciembre de 1926.
Madrid 15 de diciembre de
Duque de Tetuán.
ial-la Jalifiana de Taffait, S, no-
veno período, con la antigüedad de
15 de diciembre de 1926.
Capitán de Infam.terfa, D. Eduar-
do Losas Camaña, de la Mehal-Ia
Jalifiana de Tafesit, 5, noveno pe-
riodo, con la de 31 de julio de 1924.
Capitán de Infantería, D. Valeria-
na Camino Peral, del grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Alhuce-
mas, S, octav,J período, con la de
15 de diciembre de 19~6.
Capitán de Artillería, D. Joeé G6-
mez Pantoja, del Servicio de Avia-
ción, quinto período, con la 15 de
diciembre de 1926.
KELACIÓN QUE SE CITA ¡dico en la plaza de Madrid, los extre-
Capitán de Infantería, D. Vioente Gill¡ ~os a que s~ hace. referencia en e!.ca--
Mendi 'baL hficado antenor. Figura en el expediente
T ~ t de 1 fant o D V o t I un certificado de! Director médico del
OcheruenOl
e
. ta.n erla, • 1 C o r 1balneario de Fitero Nuevo, en e! que se
oa avarne 1 ..L._ C'
Teniente de InfanterO D. Juan de expresa que e cOIl......KJiLlIte. ace~es es-
N' Gallardo. la, tuvo durante la temporada de banos del
leva pasado aí1'o de 1925 haciendo uso de es-
Madrid 15 de diciembre de 1936.-Du- tas aguas mineromedicinales como trata-
que de Tetuán. miento ;mpresoindible para la curación de
_ sus graves lesiones. Finalmente se acom-
. " pañan dos facturas del ortopédico don
E~o. Sr.: En Vista de la mstaJlC1a Cesáreo Alonso, por el concepto de los
promovida por e! comandante de Infan-I aparat<'5 protésicos importaooo ambas
teda, de ~e;emplazo J?Or .herid~ en la ~ri- facturas 800 peseUs. El vocal ponente
mera reglOn, D. N Icolas Cáceres San- que suscribe expone a la consideración
chez, y teniendo en e:ttenta 10 i~formad.o Ide la Junta, que el comandante de Infan-
por la Junta facultativa de Samdad MI- teria D. Nicolás Cáceres Sánchez ha ne-
ntar de este Ministerio en el dictamen, cesitado para el tratamiento de la herida
que a ~ontinuación se i~rta, el Rey que sufrió en combate con el enemigo el
(que ~IOS gu,,:r~e), prevIo acuerdo ~.el día 29 de septiembre de 1924, un trata-
Consejo de Mmlstro~, y p~ resoluclon miento costoso, y, por consiguiente, le
de ~ta ~echa, ha .tenldo .a b~n conceder considera acreedor a los beneficios que se
a. dlc~o Jefe una mdemnlzaclón extraor- citan ~n el articulo 7: de la ley de 7 de
dinana de 4.000 pesetas (50 por 100 de julio de 1921 (D. O. núm. 151)."
su sueldo), como anexo a la Medalla de La Junta acordó aprobar el infO!'me
Sufrimientoo por la Patria que se le leído. Y para que conste expido la pre-
otorgó por real orden de 23 de febrero sente certificación con el visto bueno
de 1925 (D. O. núm. 44), por serie de del excelentisimo' señor Presidente en
aplicaci.ón lo ?ispuesto en el incis~ g) IMadrid a 5 de mayo de 1926. Fran~isco
del articulo 5. del reglamento de dICha Marall,l/es. Rubricado.- Visto.hueno, el
Medalla, aprobado por real decreto de Inspector Presidente Prieto de la Cal.-
14 de abril último (C. L. núm. 148). Hay tm sello en tin'ta que dice: Minis-
De real orden 10 digo a V. E. para terio de la Guerra. Junta facultativa de
su conocimi~nto y demás efectos. Dios ISanidad :-'lilitar.
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de diciembre de 1926. el I E -- S El R
T Á rcu aro :rcmo. r. : eyDugua DE J:TU N (que Dios guarde), por resolución fe-
Sefior Capitán general de la primera re- ¡cha de hoy, aprobando lo propuesto
gión. I por el General en Jefe del Ejército
... ' de España en Africa, ha tenido a bienScfiorc~ General ~ Jefe del EjerCIto de Iconceder la cruz de segunda clase
IQ~6.- E~~na en Afnca, Intendente ,::en7:al ~el Mérito Militar con distintivo 1'0-~Ilttar e Interventor general del EJer- I JO al capitán de fragata D. Guiller-
CitO. ¡ mo Dfaz y Arias \ Salgado, por m~
Copia del dictamen que se cita. ritos contraídos y servicios presta-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de Idos en aguas de Marruecos durante
las instancias promovidas por los oficia- l?on Francisco M~ranges del yalle, I el quinto período de operaciones y
les que a continuación se relacionan, a teniente coronel médiCO y secretano de por conSiderar de aplicación el ar-
cada uno de los cuales se le ha otor- la Junta facl;lltativa de Sanidad Militar tículo 63 del reglamento de recom-
~ por méritós y servicios de campa- del M1nisterio de la Guerra, de la que pensas en tiempo de guerra aprobado
ña en el lapso de 1.0 de agosto de 1924 es Presidente el excelentisimo sellor Ins- por real decreto de 10 de marzo de
a 1.° de octubre de l!Ps el ascenso a pector médico de segunda clase don Pe- 1920 (C. L. núm. 4)·
un empleo que, o ya tenía por antigüe- <!ro Prieto de la Cal, certifico: Que en De real orden lo digo a V. E. pa-
dad o por esta razón les hubiera co- la sesión celebrada por esta Junta facul- ra su conocimiento y demás efee-
rrespondido obtenerlo ant~ de trall5CtJ- tativa e! día 4 del mes actual, se dió tos. Dios guarde a V. E. muchos
nido un año en la indicada fecha d'e 1.0 lectura al informe siguiente: años. Madrid 15 de diciembre de
de octubre de 1925, el Rey (que Dios .. El Inspector Jefe de la Sección de 1926.
guarde), por resolución fecha de hoy, ha Sanidad, <te orden del excelentísimo se- DUgUE DE TF.TUÁN.•
tenido a bien otorgar a cada uno de di- ñor Ministro de la Guerra, remite a vue- Señor...
chos oficiales la CtUZ .de la Orden MiIi- cencia, en 19 de abril último, expediente ----- _ _
tu de María Cristina de la dase co- so~re mejora de pensión anexa a la Me- DI Ó
rrespondiente al empleo inmediato infe- dalla de Sufrimientos por la Patria a reccl n genel al de prepara-
ferior al que se le señala en la relación favor del comandante de Infantería dQD ción de campal\a
aludida, por serIes de al)l.i<:a(;ión 10 pre- Nicolás Cáceres Sánchez, para que por QUINQUENIOS
oeptnado en el caso tercero de! real de- esta Junta se 9flita el informe que se Circular. Excmo. Sr.: El Rey
creto de 21 de octubre de I!)aS (DIARIO pide por el cuarto Negociado en nota (q. D. g .• ha tenido a bien disponer
OFICIAL núm. 236).. de fecha 8 del mismo mes. Se acompaña se aclare el artfculo 12 de la real
Quedan cance4,dos con estas rocom- al expediente un certificado del coman- orden circular de 3 de septiembre de
pensas todoo loo merecimientos a que dante médico D. Manuel Bastos, en e! 1921 (D. O. núm. 11}6), Yelativa 'a
haya podido hacerse acreedor cada uno que se hace constar que, a consecuencia los practicantes de Sanidad, en el
de los interesados por S\J6 servicios de de la herida sufrid;a por el. referid~ ~o- sentido de que los quinquenios a que
guerra en el aludido lapso. ~nte y de las lJ1~ervenctones qux:ur- ~ reii~,r.e son de 500 pesetas.
De real wden lo digo a V. E. para 1glcas. 9ue el tratanuento ha requ~r!do, De real orden lo digo a V. E. pa-
su conocimiento y demás efectos. Dios nes:es~to e! uso de apa;atos proteslcos ra su conocimiento y demás efee.
guarde a V. E. muchos años. Madrid I especIales y costosos, aSI como que tuvo tos. Dios guarde a V. ·E. muchos
15 de diciembre de 1926. ¡ que hacer uso de los baños minerome- años. Madrid 14 de diciembr~ de
. . l' dicinales de Fitero, durante una tempo- 1926•
Dt.:QUE DE TETUA;o, rada. Igualmente se hace constar en un DUQUE Di. TETUÁJI
Señor... certificado expedido por un Tribunal mé- 1Señor...
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SUELDOS, HABERES Y GRATI-
'FICACIONES
Excmo. Sr. : Conforme con la pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Mi-
Disterio en 1 del actuaJ, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido a bien C'oo·
ceder a los Guardi.ae de e8e Real
Cuerpo que figuran en la liguie!1lAl
relación, que da pri.ncipi-> con dOD
Da.lmacio Bercedo Martínez v termi-
na con D. Angel Fern4.ndez Roju,
los weldol que en ella ee exDt'I!~Ut
a partir de las fechu que le iodicaa.
con arreglo al articulo 161 dpl Re"la.-
mento orgánico de dicho Real Cuerpo.
De real orden, comunicada p,r .z
señor Mini.tr" de la Guerra, 10 dillO
a V. E. para IU coaocimiento y d..
má6 efectos. Dios ~arde a V. E.
muchos años. M:.:dnd 14 die diciem-
bre de 1926.
el DIrector general,
LIOPOLDO DI SUO y Mol..
Sefior Comandante general elel Real
Cuerpo de Guardias Alab.ud~ros.
Señor Interventor g'elIlSal del J:.i€r-
cito.
RELACIÓN QUE SI: CITA
Suelao ae td/l,.n.
Guardia, D .. Dalmuio Berced.>
M~z, 1.0 de enero de lQl7.
Guardia. D. Franci.sco Mal'Úlll8l
Cotín, 1.0 de enero de 1027.
T erc". '1mou tl, S.bDfici4l.
Gua:rdia, D. Jos~ Belda JimeDO.
1.0 de eneN de 19'7.
Guardia, Pedro Laguna Soto, 1.0 de
enero de 1917.
S'~ Imotlo ü ntboficÜll.
Guardia, Angel Fern4ndez Roj...
1.0 de diciembre de 19,6.
Madrid 14 de didembre de 19,6.-
Sara.
..
t
Ex<;mo. Sr. : El Rey tq. n. g.l, d~Ie~ :z del mes ~ctual, en el ojue part!-
acuerdo con lo. informa(lo p"r 13 clpa haber deJado de ree1?pla~o poI;
Asamblea de la Real y ~Iiljtar (jrde!. enfermo~ con carácter.provlslo)nat, co.n
de San Hermenegildo, h... t~ido a IreSIdenCIa en esta C<;,rte y a partIr
bien conceder al coronel de:.! Fi~rc;to, de ,1.0 del mes pró"':lmo. pasad.o, al
capitán del Real Cuerpo de Guardiaó\ tenlt~nte de la G.uardla ~IV¡) (E. R.)
Alabarder06, D. Fulgencio Quetcuti D. VIcente MaUlla C~111ón, el Rey
Delgado, la. p(;nstón de placo de la (q. D .. g.l .6e ha 6ervld" aprobar la
referida Orden, con la antigüedad de determIDaC1ón de V. E. con arreglo
27 de agosto úItim.>, debIendo pp.rCJ· a lo preceptuado ~n la re-al crden
birla desde 1.0 de se¡lliembre ai- circular de 6 de abnl de 1918 (Colee.
guicnte. . I ción Legislativa núm. IIZ),' y dispo-
De real orden lo digo a V. E. pa· Der que el interesado qu~de afe\.to
ra Su conocimiento y dén:.ás eicc\os. para haberes al 14.° TercI:>.
Dios guarde a V. E. mucho~ años. De realord~n lo digo. a V. F. pa..
Madrid J 4 de diciembre de I;}~(¡. ra su conocimiento y demlis efe-:toe.
• Dios guarde a V. E. much.lS años.
DUljUE DE TETUAN Madrid 14 de diciembre de lQ~6.
Señor Preside'llte del C~n~ejc ~urre. . DUljUE DE TETUÁN
mo de Guerra y Manna
S - C d t \ d 1 R 1 Señor' Capitán general de la primeraenares oman an e gen~ra e. ea . I'e '6n
Cuerpo de G.uardia.s A'Iabard¡,·r~ e gl. ..
Interventor ¡enexal del Ejercito. Señores Capil'JI ~eneral dela quinta
;regt6n, Dmictor general de la
Guardia Civil e Interventor gen~
ral del Ej~rdto.Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por Id
Asamblea de la Real y Militar Orden
de Sall Hermenegildo. ha tpnido a
bien concedet- pensi6n de Cnu ce la
referida: Orden, con antig;¡~d~d dt
18 de septiembre último, ..1 capell~
primero del Cuerpo Eclesibtico del
Ejército D. Pascual Gil 1hnin, con
destino en el Centro ElectrotKnico y
de ComunicuioDes, la que percibirá
a partir de 1.0 de octubre ~¡gllieDtc.
De real orden 10 digo a Y. E. pa.
ra su conocimiento ~ d/!'illás et~c.tos.
Dia. guarde a V. E. muchos aftoso
Machid J4 de diciemrbe <le IIJ:6
DUQUE DE TETUÁN
Sellor Pre.idente del Conlejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Seftores Capitán general de la J:rime-
ra región, Vicario gencr~l C'al<trf'lI-
Ile e Interventor general de; Ejér-
cito.
í •
REEMPLAZO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. l!' " de
aCUerdo con lo propu~sto pur la
Asamblea de la Real y Mili'ar Or-
den de San Hermenegi!d'), batro¡-
do a bien c.>nceder al Ul nitán óel
Cuerpo de Inválid06 Militatres don
Angel Garcí¡,; Val1ej~ pensión de
Cruz de la mencionaQa Orden, con
la antigüedad de 1.0 de octubre úl-
timo, percibiéndola desde dicha fe-
cha.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimient.o y demú efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos afi08.
Madorid 14 de diciembre de 19J6.
DUQUE DE TnuÁN
Sefior Pré'sic1ente del Consep Supre-
m;> de Guena y Marina.
Señores Comandainte genenl del
Cuerpo de Inv'lidos Militares e
Interventor general del Ejúcito.
Excmo. Sr.:' En vista ~l ~to
que V. E. dirigió a este Min.iaterio
MATRIMONIOS
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
DUljUE DE TETUÁN
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
'(q. D. g.) se ha servido disponer se
autorice a los jefes de CuCtpo, Cen-
tro o Dependencia para que al pe-
dir un jefe u oficial el ascenso por
elección, se dirijan al General jefe
de la secci6n correspondiente, en pe-
tició:::. de los datos que conceptúen
necesarios del expediente personal
del interesado, sobre todo en los ca-
sos que para modificación en las ho-
jas de servicios, faltaren datos o no-
tas interesantes para una clara y jus.
ta conceptuación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años Machid 14 de diciembre de
1926. ~ I
Excmo. Sr. : Accediendo a 10 soli-
citado por el teniente de Carabine-
1'011, con destino en la Comand:ulda de
Almería, D. Jod Moreno de Vega
L6pez, y por reunir la. :ondicionM
que determina el real decreto de 26 de
abril de 1914 (C. L. núm. IC)6), el Rey
(q. D. g.l ee ha servido concederle li-
cencia para Co)lD,traer matrimonio co./)
doña Sabina Brinau Rodril'Uez
De real orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y dem:1. efectos.
Dios guarde a V. E. muchol &110••
Madrid 14 de diciembre dt 1916.
DUljUE DE TETUÁN
Señor Director general de Cuabi-
neros.
Señor Capitán general de la tercerl1
región.
DIreccIón general de Instrucción
y admlnlstraclOD
ASCENSOS POR ELECCION
Excmo.. Sr. : El Rey (q. D. g.l, de
liUerd_o con 1.> propuesto pr.or la Asam-
.a de la Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, ha tenido a bien
conceder al coronel del Cuerpo dr
Inválidos Militares D. Juan IU~ y
Sánchez de Vargas,.pen.i6a de 'plac~
de ,la referida Orden, con la ant:giie-
dad de 17 de' agosto 1Utimo, perci.
biéndola a partir de l." de septiem-
bre 6iguiente.
De real orden lo digo a V. F.. pa-
n eu cODocimiento y demú efectos.
DiOll guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de lQ16.
DUQUE DB 1'I:TuÁ!f
Señor Pl6idente del ConSf'jo Supre-
; mo de Guenra y Marina.
'Señores Comandante genera' del
Cuerpo de Inválid06 Mili!ares e In.
terventor general del EJ~rcito.
. Señor.••
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para Pontevedra, en las condiciones que-
deteimina el real decreto de 4 de julio-
de 1925 y real orden de JO de de fe-
brero último (D. O. núms. T48 y 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocirtljcnto y demás efectos. Dios.
guarde a V. E. muchos años. Madri~
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor Capitán ¡eneral de la octava re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército..RELACiÓN QUE SE CITA
A la Harka de Larache
DESTINOS
.ICCItI di 'Italtlrll
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guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, Señor Alto Comisario y General en Jefe
por resolución de esta fecha, se ha I del Ejército de España en Afriea.
servido conferir los mandos que se _. .
expresan a los jefes de Infantería Senores CapItanes gcnerales de I~ pn-
comprendidos en la siguiente rela· mera, cuarta, scxta y octava regIOnes,
ci6n Comandantes Kcnerales de Ceuta y Me-
D~ real orden lo digo a V. E. pa- li.l1a e Interventor general del Ejér-
ra su conocimiento y. demlb efec- CItO.
tal. Dios guarde a V. E.' muchos
años. Madrid 15 de diciembre de
14}36.
r.
..
RESERVA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey lq. D .g.l Be'
ha servido concede,r al teniente de-
Infantería D. Horacio L6pez de Au.
barede, con destino en el regimientor
Andalucía, p, licencia para COl1-
traer matrimonio con doña Maria de
los Dolores Fernández y Berlín.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de diciembre de-
1926.
DugUE DE TItTtJAlf
Sefior Ca..itÚl general de la sexta
regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el coronel de ID-
fantería D. MamIel Peoli Divil'io, COI»
destino de segundo jefe de SomateDeI
en esa f'egi6n, pase a situaci6n de 1'eSef.
va, por haber clDllplido la edad para
obtenerle el dla 13 del actual, abotWi-
dosele el haber mensual de 900 pesetu.
que le ha sido sefíalado par el Consejo-
Su~emo de Guerra y Marina, y que per-
cibirá a partir de J.' de enero próximc>
por el regimiento de resena Valeocia.
número 23, al que queda afecto. .
De real orden lo digo a V. E. ~
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrlcl
J4 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁK'
Sefior Capitán general de la tercera re-
¡ión.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interveutor
general del Ejército.
-
Capltúl.
Teal8Ide.
T"'.
DISPONIBLES
T.lllllte (B. R.)
A lo Mehol~la ](JlifilJfIG fU Tetuán, 1.
D. Joaqufn Escario BolCh, del re¡;-
miento Cuenca, 27.
D. Jaime García G6mara, de la como
palUa e:xpedicional'ia del ~Cllimiento Co-
vadonga, 40.
Madrid 14 de diciembre de ¡p2Ó.-Du-
que de Tetuán.
D. Epifanio L6pez Sierro, de la com-
pafíía expedicionaria del I'egimiento Ba-
dajoz:, 73.
A lal Intervenciones Militares
de Laroche.
A laslntervencioMs Militares de Tetuán.
D. Jesús del Val Núñez, del regimien-
to Ordenes Militares, 77.
Excmo. Sf'.: Conforme con 10 solicita-
do por el comandante de Infanterla doD'
Eladio Becerril González:, del regimien-
to reserva Pontevedra núm. 67. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien con-
cederle el pase a disponible TOluntario
Coronel.
ti:LACJÓN QUE SE CITA
DUQUE DE TETUÁR
Sefíores 'Capitanes generales de la
primera, segunda y sexta regio-
nes, Alto Comisario y General en
J efe del Ejército de España en
Africa y Comandante general de
Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Diego Ord6ñez FI6rez, del re-
¡imiento reserva Burgol, 45. al regio
miento San Marcial, -4-4.
Tentente. coronel•.
D. Alfredo Navarro Serrano, del
regimiento ~ la Reina, 2, al bata-
1l6n Cuadore. Afriea, 7.
D. A~1tÚ1 Muiloz Grande, di.po-
nible en la primera regi6n, al bata.
1l6n montafia Lanzarote, O,
Madrid 15 ~ diciembre de 1026.-
Duque de Tetdn.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Martin Selgas Perea, conti- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
núc en la situación de .. Al Servicio del servido disponer que el alférez de In-
Protectorado", por haber 'Sido destinado fantería D. Pascual Sánchez Ramírez,
de plantilla a la Meh:rl·la Jalifiana de Icause baja como agregado en el Grupo
Tetuán, núm. J, en vacante de su cm- de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceu-
pleo. ta núm. 3, debiendo incorporarse al ba-
De ~eal orden lo digo a V. E. para tallón de Cazadores Afriea núm. 2, a
su conocimiento y demás efectos. Dios que pertenece de plantilla.
guarde a V. E. muchos añ0'5. Madrid De real orden lo digo a V. E. para
14 de diciembre de 19~. . su conocinúento y demás efectos. Di0'5
D T' l._ guarde a V. E. muchos años. Madrid
UQUE DE ETOIU'l 14 de diciembre de 19~.
Sel'ior ~~to .Comisario y General en Jefe D TlmJÁR
del EjerCito de España en Africa. UQUE DE
Señores Comandante gener I de Ceuta Sefior Alto Comi'Sario y Geueral en Jefe
e Interventor general del aEjército.. del Ejército de Espafia en Africa. . RETIROS
Señores Comanadnte general de Ceuta e ' Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
Interventor general del Ej&cito. día 13 del mes actual la edad reg1amcD-
taña para el retiro forzoso el aJfél'a
de Infantería (E. R.), retirado por~
ITa, D. Enrique Espinazo Escobedo, el.
Rey (q. D. g.) ha tenido a biaJ dispoaer
c:rause baja en la uónima de retirados ele-
esa regiÓll por fin del corriente lDeIt ;:
que desde 1.· de euero próximo \le k
abone por la Dirección general de 111
Deuda Y Ques pasivas el haber DIfII-
sua1 de 146,25 pesetas que le corr...
poude.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que 10'5 oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente re-
1acióa queden en la situaci6n de ..Al
Servicio del Pcotectorado", por haber
sido destinados a las unidades que se
indican.
De ruJ orden lo digo a V. E. pan
10 conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
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Señor...
pitán de Caballería (E. A.) en el De-
pósito Centrál de remonta y compra,
dependiente de la sección de Caballe-
ría y Cría caballar, el Rey (q. D. 11'.)
se ha servido dispon~r se celebre el
correspondiente OODCUTSU.
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en él, pNmoverán
sus instancias para que se encuentren
en este Ministerio dentro del plazo de
veinte díaB, contados a partir de la
fecha ~ publicación de sta real
orden', acompañadas de copias de las
hojas de servicios y de hechos, y de-
más documen.tos justificativos de su
artitud, las que serán remitidas direc-
tamente p<lT los primeros jefes de loe
cuerpos o dependencias, consignando
106 que se hallen sirviendo en Africa.
si han cumplido el tiempo de obliga-
toria permanencia en aquel territorio. '
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su oonocimiento y demás efectos.
Dros guMde a V. E. muchoe años.
Madrid 14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
....
16 d~ dldtlDbre de 1926
Señor...
el real decreto de 16 de marzo dfl
1921 (D. O. núm. 61), y real orden
circular de 4 del actual (D. O. nú-
mero 275), una vacante de comandan.
te de Caballería (E. A.) en el Depó-
sito de recría y doma de Ecija, y con
destino en el destacamento de Ube-
da, dependiente de la secci6:n de Ca-
ballería y cría caballar, el Rey (que
Dios guarde) lle ha servid", disponer
se celebre el correspondiente concur-
so.
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en ~l, promove-
rán sus inlltancias para que se en-
cuentren en este Ministerio dentro
del plazo de ~inte días, contad06 a
parlir de la fecha de publicad6:n
de esta real orden, acompañadas de
oopias de las hojas de servici06 y de
hechos, y demás documentos justifica-
tivos iie eu aptitud, las que serán re-
mitidas directamente por 106 prime-
ros jefes de loe c~ o dependen-
cias, consignando 106 que se hallen
sirviendo en Africa, 'Si h&.'n cumpli-
do el tiempo de obligato)ria perma-
nencia en aquél territorio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáe efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 14 de diciembre de 1926.
DUQm DE TETUÁN
•••
890
Señor.;.
Circ.lar. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a 1<> que preceptúa
el real decreto de 16' de marzo de
1921 (D. O. núm. 61), una vacante
de capitán de Caballería (E. A.) en
el Depósito de recría y doma de Eci-
ja, dependiente de la secciÓn de Ca-
Circular. Excmo. Sr.: Para pro- ballería y Cría caballar, el Rey (que
veer, con arreglo) a 10 que preceptúa Dios guarde) se ha servido dis.poner
el real decr.t() de 16 de· mano de se celebre el corretpondieate con-
CONCURSOS 1921 (D. O. nl1m. 61), y real orden curso.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro. circular de 4 del actual (D. O. nú- Los del citado empleo y Arma
veer. COlIl arreglo a 10 que preceptúa mero 275), una vacante de comandan-I que deseen ·tomu parte en él, promo--
el real decreto de 16 de marzo de te de Caballería (E. A.) en el Depó-I verlin sus instancias para que se en-
1921 (D. O. núm. 61) y real orden sito de recría y doma de Jerez, y con cuentren en este Ministerio dentro del
Circular de 30 de noviembre l11timo destino al de9taeamento ~ Córdoba, plazo de veinte días, contados a partir
(D. O. nl1m. 271), una vacante de co- dependiente de la sección de Caballe- de la fecha de publicación de esta
mandante de Cab&.l1erílll (E. A.) en el ría y Cría caballar, el Rey (q. D.g.) real orden, acompañadae de copias
Dep6si~o de recría y doma de Ecija, se ha servido disponer se celebre el de las hojas de servicios y de he-
dependiente de la secci6:n de Caba- cOlTespondiente concurso. chos, y demás documentos justifica-
~ría y Cría caballar, ~l Rey (que Los del citad» empleo y Arma que tivos de su aptitud, lae que sedn
Dioe guarde) se ha servido dispo)ner deseen tomar parte en él, promove-I' remitidas directamente por los pri-
_ celebre el correspondieD.te con.cur- rán sus instancias para que se en- meros jefes de los cuerpos o depen-
eo. cuentren en este Ministerio dentro dencias, cocn.signand.:> 10'S que se ha-
, Los del citado empleo y Arma que del plazo de veinte días, contad06 a I11en sirviendo en Africa , si han cum-
OeeeeD tomu parte en ~l, promove- partir de la fecha de publicaci6n de plido el tiempo de obligatoria per-
nn sus instancias paora que se encuen. esta~ orden, acompafiadas de 00-1 manencia en aquél territorio.
tren en este Ministerio dentro del pias de lu hojas de servdci06 y de D~' real orden 10 digo a V. E. pa-
plazo de veinte días, contados a paor. hechos, y demás documentos jUstifica-¡ ra: su conocimiento y demis efect06.
a.r de la fecha de publicaci6n de eeta tivos de su aptitud, las que serán re- Dias guarde a V. E. muchos años.
real orden, acompañadas de _oopiu mitidu directamente p.>r los prime- MadTid 14 de diciembre de 1926.
de 1815 hojla5 de servicios y de hechos, r~s jefes ~ loe cueorpos o depen~en- DUQUE DE TETUÁN
Y demú docu·mentos justificativos de Clas, consIgllando los que se hallen
su aptitud, las que eerá. remitidas sirviendo en Africa, si han cumplido Señor...
directamente ,por los priMOS jefes el tiempo de ob1i1l'atGria permanencia
de los cuerpos o dependencias con. en aquel territorio.
signando los que se hallen s~iendo De real orden 10 digo a V. E. pa- Circtdar. Excmo. Sr.: Para pro-
tm Afríca. si han cumplido el tiem-, ra su ooDOcimiento y demás efectos. veer, con &Reglo a 10 que preceptúa
po de obligatoria penDM1encia en' Dios guarde a V. E. muchoe años. el real decreto de 16 de marro de
&quel ten1torio. IMadrid 14 de didembre de 1926. 1921 (D. O. núm. 61) y real orden
De real o~<W:n 10 digo a: V. E. pa.. , DUQUE DE TETUÁN circular de 30 de noviembre último
ra 6U conOCImIento y demáe efectos. . (D. O. 'Ílúm. :Z71)•. una vacante de ca-
Dioe guarde a V. E. muchos ail06. I Seilor... pitán de Caballería (E. A.) en el De-
Madrid 14 de dicHm1hre de 1926. : pósito de sementale6 de la octava
I z.>na pecuaria, dependiente de la sec-DUQUE DE TETUÁH . Circular. Excmo. Sr.: Para pro- ci6n de Caballería y Cría c:.batllar, el
veer, cvn arreglo a 10 que preceptúa IRey (q. D. g.) se ha servido disponer
el :réal decreto. de 16 de marzo de, se celebre el correspondiente concur-
1921 (D. O. núm. 61) y real orden! so.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro- circular de 30 de noviembre último I Los del citado empleo y Anna
veer, con arreglo a 10 que preceptúa (D. O. núm. 271). dos vacantes de ca-, que deseen tom~ parte en él, pro-
I
1_111" c..llllrfl ,CI'fI Clhlllr
BAJAS
Excmo. Sr.: Coníonne a lo solicitado
por el capitán de Caballería D. Juan
Infante Venero, con destino en el regi-
miento de Cazadores Alfonso XIII nú-
mero 24, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle la separación del Ejército, pa-
sando a la situación que por sus años
de servicio le corresponda.
I De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de ,la sexta re-
gión.
Sefior Interventor genera1 del Ejército.
De lI'eal orden lo digo a V. E. pan.
sa conocimiento y demás efectos. Dios
euarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la primera re-
&ión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militares e Interventor gene-
ral del Ejército.
.J,
t
1
I
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CURSOS DE EQUITACION
MILITAR
Señoa-...
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SeñOll'...
16 d~ dfd~ de tena 891
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Circular. Excmo. Sr.: Para pI''>'
veer, con arreglo a lo que preceptúa
el real decreto de 16 de marzo de 1921
(D. O. núm. 61), y real orden circu.
lar de 30 de noviembre último (DIA-
RIO OnCJAL núm. 271), una vacante
de capitán de Cab;,.llería (E. A.) en
el Depósito de sementales de la cuar.
ta z-:ma pecuaria, depe.ndiente de la
lección de Caballería y Cria cabaJllar,
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se celebre el cor~pondie.nte
ooncur&O.
. Loe del oítado emple.> y Arma que
deseen tomar parte en ~l, promove·
dn sus instanCias para que se encuen-
tren en este Ministeri<> dentro del
plazo de veinte dias, contados a paT.
tir de la fecha de publicacilm de esta
real orden, acompañadas de copias
de 18 hojas de servicios y de hechós,
y demás docummtos justificativos
de su aptitud, las que lIerú oremiti-
das ~ectamente p.>r los primeros
jefes. de los cuerpos o dependencias,
consignado los que se hallen sirvien-
do en Africa, si han cumplido el
tiempo. de obligatoria perm3ll1encía
en aquél terrilorio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
u. su conocimiento y demás efectvs.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 <k diciembre de 1926.
DUQUB D& T&TUAN
Señor...
moverán sus instancias para que se hechos; y ~emis documentos jUstifi-1 EQUIPO y MONTURA
encuentren en ~te Ministerio dentro cativos de su aptitud, las que eerán .
del plazo de veinte dÚ!.S, rontado.s a remitidB6 dire<:tamente por los pri. Excmo. ~r.: El.Rey (q. D. ".)
partir de la fecha. de publicación de meros jefes de los cuerpos o depe.ñ_\se ha. servido autonnr al Dep6s1to~ta real orden, acómpañadas de c.l- dencias, consignando los que se h¡.llen de caballos. sementales de la sexta !'O-
plas de las bojas de servicios y de sirviendo en Africa, si han cumplido n~ ~ana.para 9ue, por gestión
!Jec.hos, y demás documentos justifi- el tiempo de obligatoria permanencia dlrect~, adqu1.el"a 6e1S equiPos .de pre--
aovos de su aptitud, la. que serán j en aquél territorio. sentaclón de caballos, cuyo Importe
'remitidaa di1'ectamente por 101 Pri./ De real orden 10 digo a V. E. pa- de 2.190 pesetas será con .cargo al~06 jefes de 106 cuerpos o depen-, ra suconocimiento. y demás efectos. capí~\llonoveI1D, art~cul" úniCO,de la
dendas, COD6ignando los que se ha- ! Dios guarde a V. E. muchos años. sección cuarta del vigente presupuee-
llen sirviendo en Africa, si h3ll1 cum-I Madrid 14 de diciembre de 1926. too .
plido el tiemp.> de obligatoria perma- pe re~. ordeD, comunicada por. el
nencia en aquel territorio. _ DUQUE DE TETUÁM senor MUllStTo de la G~~a, 10 digo
De Teal orden lo digo a V.E. pa- Senor... a V. E. para s~ <:o.OC'1m1\~nto y de.
ra su conocimiento y demás efectos. más efectos. DIOS ~arde ay: E.
Dios guarde a V. E. muchos añ06. Circular. Excmo. Sr.: Pera pr,o... muchos ail.>e. Madrid 14 de dlclem·
Madrid 14 de diciembre de 1926. veer, COO1 arreglo a 10 que precptúa bre de 1926.
DUll~ DE TIn'UÁM el real decreto de 16 de marzo de El DlrKlor gmeral,
1921 (D. O. núm. 61), Y real orden LWPOLDO DK SAllO y MAIlIM
circular de 4 del actual (D. O. nú.
mero 275) cuatro vacantes de tenien- SeñOll' Capitálll general de la sexta
te de Caballería (E. A.) en el Dep6- región.
sito de recría y doma de Jerez, y con Señores Intendente ge-neral militar e
destino al destacamento de Córdoba, Interventor gen.eral del Ejército.
dependiente ~ la secci6n de Caballe-
ría y Crfa caballar, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer se celebre el MAQUINARIA AGRICOLA
correspondie'llte concuno.
L06 del citado empleo y Arma que Excmo. Sr.: En vista del eeorito
deseen tomar parte en ~l, promove- que en 2 del actu.a.l remiti6 a eete
rán sus instancias para que se eu- MinisteTio el c,)1'ooel del Dep6liw
cuentren en este Ministerio dentro del de recrla y doma de la Hptíma JoOIo
plazo de veinte días, contad", a Faor- na ~ria, el ,Rey (q. D. g.) ..
tir de la fecha de publicación de ha servido autoTlzarle para que, por
esta real orden, acompafiadas de lO- gesti6n, directa, adquiera la madera
pias de lu hojas de servicios y de Inecesaria pa:ra J?ODeI' en ~UJeI1.elItado
hechos, y demb documentos jUltifi-1 de uso y efiCiencia la maqulnana aarl-
cativos de su aptitud, lal que serán cóla que elt~. utilizando en l!" siem-
remitidas dilfectamente por ,los prime- bra actual, Siendo cargo el Importe
roe jefes de 1M cuerpol o dependen- de 1.184,50 pesetas a 101 fondos del
cías, consignando- los que le hallen capítulo noveno, artícul" único.. de la
sirviendo en Af.rica, si han cumplido sección cuarta del vigente preeupuee-
el t~po de obligatoria permanencia too
en aquel territorio. De real orden, comunicada por el
De real orden 10 digo a V. E. pa- señor Ministro de la Guerra, 10 digo
ra su conocimiento y demás efectos. a V. E. pM'a su conocimiento y de-
Dios guarde a V. E. muchos añ06. m's efeotos. Dios gu¡w-de a V. E.
Madrid 14 de diciemhre de 1926. muchO' años. ~d 14 de diciea
D T · bre de 1926.UQUE DE ETUAM El Director gene,",!,
LaOPOLDO DI SAllO y M~
Se1ior Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente genef'aJ militar e
Intervel1tor general del Ejército.Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente del regimien-
to Húsares de Pavía, D. Manuel de
Circular. Excmo. Sr.: Para tiro. la Cerda Manglano, qUI; V. E. cursó ORDEN DE SAN HERMENE-
:veer, con a.r~!o alo que perce~úa a e5te Ministerio, en la que sOlicita ~ GILDO
el real decreto de 16 de marzo de le conceda asistir al primer cun;o (le
1921 (D. O. núm. 61), y real orden la Escuela de Equitación Militar, por CircfÚar. Excmo. Sr.: El Rey (que"
cilrcular de 4 del actual (D. O. nú- no haberlo podido terminar oportuna- Dios guarde), de acuerdo CQn lo propun-
mer.l 275) cuatro vacantes de teníen. mente por destÍDo forzoso a Africa; el ·to por la Asamblea de la Real y Militar
t~ de Caballería lE. A.) en el DepcS- Rey (q. D. 11'.) ha tenido a bien ac- Orden de San Hermenegildo, se ha dig-
SIto de recria y doma de Ecija, y con ceder a 10 solicitado, debiendo ÍD- nado conceder a los jefes y oficiales del
delstino al destacamento de Ubeda cor¡:-orarse con toda urgencia a dicho Arma de Caballería, en activo y retindos.
dependiente de la secci6n de Caba: Centro de enseñanza. comprendidos en la siguiente relación,
U~ia y Cría cabadll.T, el Rey (que De real orden lo digo a V. E. pa- que da principio COO1 D. Ramón de Ciria
Dios guarde) se ha servido di6po.ner fa su conocim~to y demás efec. Pont y tennina ron D. Francisco Mozas
Be oelebre el correspondiente concur- tos. Dios guarde a V. E. mucho. Martín. las pensiOl1e8 de la referida Or·
10. años. ~adrid 15 de diciembre de den que se expresan, con la ati~
. Los del citado empleo y Arma que 1926. que a cada uno se le señala.
deseen tomar parte en él pl'omove- DUQUE DE TnuÁM ve rea-l orden lo digo a V. E. para
dn sus instancias para q'ue se en- su conocl'miento y. demás eE-tos. Dl'OS
t M Señor Capitán general de la primera ~~cuen ren en este .jnlisterio dentr.l región. guarde a V. E. muchos aDos. Madrid
del pl~o de veinte días, cont3ldos 14 de diciembre de 1936.
.a pa~hr de la' fecha de publicaci6n Señores Interventor geJl,eral del Ej~r. I
de esta Tea! orden, acompañadas de cito y Director de la Escuela de,
copias de las hojas de servicios y de I Equitación Militar. ISelior...
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Relacim 'l1U "1, elliI•.
Aulor¡d~d oue cttr!Ó
I~ d"c"m;,nución
I idem !~ Idtm 6: íd.
I ídem 1...... Idtm 3: id.
I ídem 192t (d.m 5: íd.
1 idem.••• 192~ Mm.
I ídem.•.• J92t Inspección U zona.
I octubre. 1921i Capitanía g.ntral 4: región.
1 sepbre • 192t ~e~to reg...s..va de Cabal1erl..
1 octubre. 192t Primero id.m id. id,
Al':TIGOlDAD
25 agosto.. 192t
25 ídem.... 192t
4lmorzo.• 192t
6Iagosto•. 192t
30 ídem ••• 1921
30 ¡dem ••. 1921
31 ídem 19~~
31 Idem 192~
31 ¡dem !~~
31 idem \.....-
31 Idtm 1921
31 ídtm 192t
311ídtm.••• 192t
12\StPbre • 192t
29 marzo.. I ~2t
26 lepbre. 192(
Pmslón Hf«ba dtl c~bro
ICat~o-II==;====11 anu~l '1====~=-II
naS - ti·
Di~ Me! Alk Plas.;1 Dia M" AIIo
---1f- 11----------
1.2OO! 1 sepbre.. 1921 Capitanía general 4,' re¡tión.
600 I ago~to .• 1921 (dom 3,' id.
600: I ab· ,l.... 192t Comanda ncia general Melilla.
600: 1 sepble. 1~'!1 Regimiento ;'usitania. 12. ;
600 1 1 hIem.... 19<1. C.pil.n:~ general l.' región.
600 I idem ... 19~t (dem 2.•d.
600 I 1 ¡dem.... 1921 (dem 4.' id.
600 I idtm.••. 192t Idtm 7.' id.
600 I
600
600
600
6CO
el
NOMBRf!Sempleol
Coronel , Activo .. D. Ramón de Cirla Pont P. Placa
Teniente coronel R.etirado • Luis Pascual del Povil y Martínez
de Medinila P. Cruz
Comandante •••. Activo. • Juan Vlllasán Oarcía Idem .
Otro... Idem... • Manu.l Rubio M~ndez ¡dom ..
OtTo ~. Idem... • S.gundo Diaz Herrera y "KVirr. Idcm ••.
Otro Idem... • R~món Mora-flgueroa y ferrer. ldem .•
Otro Idem... • CarIo! Caballero M~ndez Idem •..
OtTo Iderp... • Angel Oarcla Valverde Idem ..
Otro Idem... • Leonardo Ibarra y O~itán de
Axala Idem ..
Otro Idem... • Emilio Manzanedo Lema. Idem .
Otro••••.•••••.. Idem... • Juan Mulloz Oarcía Idem.•.
OtTo............ Idem... • Jeróa¡mo Raluy Caneer Idem.•.
Otro Idem... • Antonio Torren! Sánchez Idem ..
Otro ldrm... • fmigdio Vidal López laem.•.
CApltin Retirado • "ngelOonzález Cayón Idem••.•
Otro•••••••••••• Activo.. • f'ranelsco Mozas Martín•••••••• Idem••.
Madrid)4 de diciembre. de 1926.-Duque de Tetuán.
,.
De real orden 10 digo a: V .. E. pa..
ra su c.onocimiento y demás efecbs.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 15 de diciembre de 19J6.
DUQUE DE TETUÁN
~ñor...
RELACiÓN QUE SE CITA
D. Carlos S~<:h6 Pa.v.lffido, para
el CMgo de director de la Academia
del Arma.
D. Doming.:> Marcide Cano, para el
mando del primer regi~iento ligero.
D. Luis Gascón Portillo, para tI
maaldo del segundo regimiento ligerr..
D. Luis Rodríguez Caso, para el
ma.ndo del tercer regimiento ligero.
D. Amaro Alufre Dueso, para e.
mando del cuarto regimiento ligero.
D. José Canto Figueras, para el
mando del quinto regimient" lilfero.
D. Luis Mueres Alted, para el
mando del sexto regimiento ligero
D. Enrique Alvarez Zueco, para ~I
mando del séptimo regimiento lip.er('.
D. Juan Vanrel1 Tuduri, paTa el
mando del octav.:> regimiento ligern,
D. José Espí y Sánchez de Tokdo,
para el mando del noveno regimieD.•
to ligero.
D. Alfonso Suero y Laguna, par~
el mando del décimo regimiento li-
gero.
D~ Víctor Pérez Vidal, para el
mando del· undecim.> regimiento li-
gero.
D. Manuel Suárez Sánchez, para_
el mando del duod~cimo regimiento
ligero.
D. Nereo, MliJtÍnez Luján, para el
mando del d~cimoterct'ro regimleo:CI.
ligero.
D. Emilio Delgado Maqued~, para
el mando del d6cimocuarto regimiento
ligero:>.
D. Julián Pardill1as del Val, para
el mando del d6cimoquinto regimien-
to ligero.
D. Angel Sánchez y Sánchez de To-
ledl>. para el mando del d6cimosez-
lo regimiento ligero.
D. Francisco Ayenza Fel'ro, para el
mando del primer regimiento 2 p;~.
O. Mode!>to Aguilen¡, y ~amfre.r d'l
·Aguilera, para el mando del seguu~
regimiento a pie.
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
IICCIII •• II'DIIII'II
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servído conferir, en propuesta reglamen-
taria de ascensos, el empleo de maestro
de fábrica principal del personal peri-
cial de Artillería a D. Rufino Sánchez
Alonso, el de primera dase a D. Eva-
risto Al1er Rodríguez y el de segunda
a D. Ram6n San Martín Penedo, con
destino en la Fábrica de Trubia el pri-
mero y tercero, y en la Fábrica de Ovie-
do el segundo, asignándoles la antigüe-
dad de I:a de noviembre pr6ximo pasado,
Que les corresponde, y continuando en tUS
actuales destinos.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra; lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid¡ 11 de diciembre de 1926.
r.¡ Director Itllera"
lAoPoLDo DI: SAllO y MufR
Excmo. Sr. En vis~a.del .escrito que: Señor Capitán general de la octava re-
V. E. curs6 a este MmJstcrJo en 4 del
mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de re.
emplazo por herido, a partir del día 29
de septiembre último, con residencia en
San Sebastián (Guipúzcoa), al capitán
de Caballeria D. Felipe de Páramo Go- DESTINOS
doy, del Grupo de Fuerzas Regulares •
Indígenas de Alhucemas núm. S, el Rey C¡,cldá,. El Rey (q. D. g.), por
(que Dios guarde) ha tenido a bien con- resoluci6n deo esta fecha, se ha ser-
firmar la determinación de V. E., por. vido conferir 101 mandos y cargos
hallarse comprendido en el artículo 48 que !le ex¡neu.n a los ooronel. de
de las instrucciones aprobadas por real Artillería comprendidos en la si-
orden circular de S de junio de 1905 guieote relaci6n, los q"e debedin ser
(c. L. núm. 101). . pasaportados inmediatamente paTa la
. De real orden 10 digo a V. E. para capital de la regi6n oorrespondiente,
lIS conocimiento y demás efectos. Dios a fin de que, en un plazo de cua·
guarde a V. E. much05 afios. Madrid renta y ocho horas emprendan la
14 de diciernbrede 1926. marcha para efectuar su presentación
al capitán geoeral de la misma, de
D~UE DI: TE1VÁN cuya autoridad recibir'n órdenes e
Sdior Capitán geucral de la sexta re- i1?stTucci~ para la. toma de po&e'
gión. suSo, con laa formahdades de ord ~
nanza, del maDdo o cargo que se les
Sefiores Alto Comisario y GeueraI ea Iha conferido, iurtiendo efectOll a1·
Jefe del Ejército de Espafia en Africa., I ministrativOs esta disp.>sici6n a par-
Comandante geDe!'a1 de Melilla e In- Itir de la revista de comisario del pre-
terventor geocnl del Ejército. 1sente mee.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de 5án
lIermenegildo, se ha dignado conceder
ti profesor mayor del Cuerpo de Equita-
ti6n milita!', retirado, D. Julio Valver-
• Prior. la pensiM de la Cruz de la re-
ferida Orden, con antigüedad de 7 de
marzo de 1918, debiendo percibirla a
partir de l.· de agosto de 1921, o sea
cinco afios antes de la f«ha en que lo
.,Iicita.
De real orden lo' digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡ruarde a V. E. muchos afios. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Seftores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
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COMISIONES
EJrcmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) 11I
.. Krvido aprobar Iras COIIlitiaaeI de qc
V. E. di6 aJenta a este Ministerio ~
20 del mes pró}[imo pasado, de~.
das en el mes de octubre anterior por
el personal comprendido en la I'elacilm
que empieza con el capitán ;;;el f"cogjmieGo
to Iníantería de Inca nÍLV .:.., n 1)_
m6n Losada y termina c( . . ...
de Equitación D. Alfl'«Io ::IaDZ .tSravo.
con los beneficios que otorga el vigeute
reglamento de dietas.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocinúenlo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
14 de diciembre de Jg.:a(i.
DUQUE DE TftUÁX
Sefior Capitán genera! de Baleares.
Sdlor Iotenurt.or geDenJ del Ej&-cito.DOQt1K DE T&TUÁX.
D. Francisco Botella T~rremocha, Circular. Excmo. Sr.: El Rey
para el mando del tercer regimiuto (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
la ie' que en vez del día I del pr6ximob.. Luis Martlnez Uria, para el mes de enero, que se señaló para queman4.> del cuarto regimiento a pie los jefes y oficiales de Artilleda. ~. D. Joaquín Gay Barrás, para e: cientemente destinados hagan sa pr..mando del quinto regimitnto a pie &entaci6n a los cuerpos, e.entlrOS y
D. Juan Delc168 y Flores, para el dependencias donde van a servir. sea
mando del sexto .regimiento a pi" el'7 del corriente me" de diciembre
D. Julio Pardo de Aún Pérez, para cuando dicha presentáción se haga,
'el mando del 6éptimo regimiento a excepción hecha de los destinados a
pie. la Academia de Artillería que debe-
D. José Alvargon~ález y Pérez de rán ser pasaportados inmediatamente
'la Sala, para el manoo del octavo e incorpor">r:ee.en lae cua¡le.Dta y
.regimi.ento a pie. ocho horas slgulentes los que se ha-
D. Regino Muñoz Garda, para el lleo presentes en. la Pení~sula, y can
mando del ~egimiento acaballe.. 11a mayor urgencla los resldente. fue-
D. Eusebio Arba e In6e, para el ra de ella. .
mando del primer regimiento de Mon- De real orden lo dlgo a V. E. p••
taña. ra su <;onocimiento y demú efec-
. D. Ram6n Varela H.uregui, para I t~s. D1()S ~arde a V•. ~. muchos
'el mando del 6eg'Undo regimiento de anos. Madnd I S de dlciembre cM
Montaña. lCp6.
: D. Elíseo Lóriga Parra, para el
mamdo del tercer regimiento db Mon· Señor..•
taña.
D. Rom'n Le6n Ntiñez, pa.ra el
mando c:kl primn r~gimiento de MATRIMONIOSCosta. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) le
D. Luis Lombarte Serra;no.. para el Excmo. Sr.: Conforme con !o solici. ha serVido aprobar'" comisione. de que
mando del ~ndo 'r~nto de tado por el .lférez de Artilletia (escala V. E. di6 cuenta a este Ministerio en 24
COIta del mee próximo pasado, delempeftldu.
D 'Ant . G 'd V ld' . ,raerva) D. Bi«Ivenido Jimbtez Dw, con - -tu....... L.ltlmo por el --,
. onlO aro o a. 1va, para, destino en el 14-" ..egimiento ligero, el ..... "" un: 11 per....... COID-~_smtaa.ndo d~l tercer reellniento de· R.ey' (!l' D. g.) se ha .ervido. conc.~le prendido en la relación que anpieza COla
JVU , el capitán D. Gerardo S6nc:hez Monje 7
D. F.rancitco León Garabito y hcencla para contraer. matrlmonlo con termina con el teniente del primer ~_
'F0D8, para el mando del I'qbniento 'dofta Petra Loreto ~lllán AlODIO. miento de Telégrafos D. JClÚS Pineda
«le Mallorca. 1 De ~ ~ lo digo • V. E. ~ González, con los hendido. que otorp
D. Pedt'o Tonado Atocha, par.. el IU COIIlOClmlento y demás efectos. DI~s el vi«CDte C'el'lamento de dietas, excep-
rea-imiento de Me2lOl'Ca. Iguarde .'. V. E. muchos aftos. Madrid tuindote la del .ubofidal del Colegio
D. Enrique Alau Floret, para el J4 de dlclembre de J926· de Marfa Cristina D. Julio Alvuez Te-
mando d~l regimiento de Tenerife. 1 DugtJt DIl TzroÁX rrones, por no haber sido al eerviC'lo de
D. Guillermo Camacho ~z41es•. S. Ca·tán •• de I ~ . este Ministerio y sI del de Gracia y
para el mando del reaiIPienw de I eu.or pi aener.. a S..ptlSIloa re· Justicia, alyas audiencia. eatisfacen fu
Gran Canaria. I'IÓll. cantidades consignadas en el Presupuesto
D. Vice2lte Almodóvar Gil. jefe del I • _ de IU Departamento MilÚlterial, y _
Parque re«i()Dal y TMelVa de la pri. • • de los capitanes del pri~ ftl'imieote
mera región. ... .. "llIlf. reserva de Artilleria D, lA6a A1cal4
D., Luis Taviel de AndTade y Ler, D. Segundo Revilla y D. Antonio Armar.
tio de Tejaoa, jefe del Parque .tepo- SERVICIOS DE INGENIEROS por no tener derecho a dietas los comisi(>.
nal y reserva de Ja segunda reglón.' nados en el Campamento de Canbanchel.
D. Rafael Morelló Climent, jef~ del f Excmo. Sr.: Examinado el presupues- dada ta faciHdad y npide:z de comunica-
Parque regional y ~eserva de la ter-, to de repa.ración de techumbres y cielos ciones con la Corte, donde tienen la re-
cera región. rasos en varios locales del cuartel de sidencia habitual.
, D. Silverio ~allego Gutiérrez, jefe. Santo Domingo, .el'! Ce.rona, curs~o por De ~ orden lo digo .. V. E.~
del Parque reg10nal y IreSeTVa de la; V. E. a este Mlmsteno con eKnto fe- su conocimiento y demás efcdos. Dios
cuarta -regi6n. I cha J •• de julio de 1\)25, el Rey (que guarde a V. E. muchos afios. Madricl
D. Luis Massats Tomá5, jefe del j Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo 114 de diciembre de 1926.
'Parque regional y Teserva Otl la quin- I para ejecución por gestión directa de ' . D
ta regi6n. ) las obras correspondientes, considerándo- ! UlJUE DE TETUÁJf
D. Francisco Coello y Pér~ del las incluidas en el caso l." del artícu-! ,Señor Capitán general de la prúnClra
Pulgar, jefe <Iel Parque regional y' lo 56 de la ley de' AdminioStración y \ región.
~eserva de la 6exta región. : Contabilidad de la Hacienda pública de
D. José Bardoy Pujol, jefe del Pu-I l.- de julio de 1911 (c. L. num. u8), \ Señor Interventor general del Ejérclto.
que 'regional y reserva de la séptima y disponer sea cargo a los .. Servicios de
regi6n. ¡ Ingenieros" el importe de las mismas. -
D. Lolrenzo d~l Villar Besada, para 1que asciende a 3.890 pe~~. Excmo Sr' Vi la t ·nstancia
el cargo c:k direct.n de la primera I De real ocden, comumcada por el se- " . ss..a l. que
Sección de la Escuela Central de Ti- fior Ministro de la Guerra. Jo digo a V. E. cur.s6 a este MnDstel'lo. en 19 del
ro del Ejército. ' V. E.parasu conocimiento y demb ~ pr6xuno ~~, promoVIda ~r d
D. Marcelino Dfaz Cas&buena, para efectos. Dios guarde a V. E. muchos teniente, ?el. regmuento .Infantena de~l cargo de director de la seguuda :úíos. Madrid 14 de diciembre de 1936. Mah~n num. ~3,.D. Fr.mcsxo Rodriguea
S«ci6n de la Escuela Cent.ral de Martln, en ~uphca de que k sea aproo
riro del Ej~rcito. El Director aaua!. ba~ la COOlISI6n desc:m~ en Mer-
D. Pedro) Albaladejp Alare6n, pan. ~ Da SAlIO J' lúabI <:ada1 (Isla de M~rca), .UlStruyendo re-
II cargo de director del CcMegio de cl~ ·durante qw~ días del mes de
iuérf:mos de Santa Búban y San Seftor Capitán genera! de la cuarta re- mar~o de. 1925. el Rey (". D. g.) se ha~emando. gi6n. serYldo acceder a lo 5OllC1tado, con los
. . . beneficios que otorga el vi¡alte regla-
Madod 1$ de diClembre cM 1936'-1 Señores Intendente general militar e ID- mento de dietas, haci~ la reclama-
>Uque de Tetún. terventor goeneraI del Ejército. ci6n por el citado Cuerpo al la fona
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CONDECORACIONES
y que al referido curso se le se!ia16
dos aJ10s de duraci6n por el apartado
sexQ:> de la real orden de convocatoria.
de 2~ de~ de 1925 (D. O. ult-
mero 186), por lo que habiendo dado
principio en primero de ooi;ubre si-
guiente, no terminará hasta el 30 de
septiembre de 1927; el Rey (q. D. g.)
.se ha servido conceder 111. prórroga
de referencia., que finalIZara en 31
de marzo del afio proximo; devel1gando.
las dletlltl reglamentarias, disminuI-
das en un 30 por 100. seg11n deter-
mina la real orden circular de 13 de
febrero de 1925 (D. O. n11m. 36).
De rellJ orden lo d1&0 a V. E. Da.
ra su conocimiento y demás efe<'tos..
Dios guarde a V. E. -muchos aflC6~
Madrid 14 de diciembre de 1926•
DUQUE DE TETOAx.
Se&>r Capitán general de la primera
regttS]l.
Sefklrea Ca.pitán generiú de la octava
región., Intendente general militar
e Interventor general del Ejérci1n.
•••
COMISIONES
...............
Excmo. Sr.: De acuerdo con Jo
propuesto por el comandante general
de Ceuta., el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien conceder a las clases de tropa
del cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en 1& a1(ulente relad6n, lu
condecoraciones que tlldllblén Be indi-
ASCENSOS ca~; por reunir las condiciones que
determinan la real orden circular de
Excmo. Sr.: El Rey (q. iD. g.) ha., 7 de julio de 1916 (C. L. nQm. 189),
tell1do a bien conceder el empleo du' y la de 8 de s.ept1em~ de 191:1
alférez de complemenQ:> de SanIdad I (C. Lo n11n\. 175).
Militar, a.l 8uboflcla1 de dlcha efoCala, De real orden, comunicad.. por el
acogido a los beneficios del volunta-, seftor Ministro de la Guerra, 10 dilO
riado de un afto perteneciente al' a V. E. pll"" su conocimientx> y de-
cuarto regimiento' de Sanidad Mili-I más etec~. Dios guarde a V. IV,
tal', D. Ram6n Beltrán SolBona, por, muchos aftos. Madrid 14 de dlcfem-
reunir las condlciones que determina 1bre de 1926.
la real orden circular de 27 de dl- El Director Iftenl,
clembre de 1919 (iD. o. nt1m. 293) yI LaOi'OLDO ~ sao MAa!M
estar co~eptuado apto para el as- y
censo; quedando afecto al expresado _
regimiento y adscripto a la Capitanla Seftores General en Jefe del Ejército
general de la cuarta regi6n. de Espafl.a en Africa y Comandante
De relll1 orden lo digo a V. E. pa- generAl de Ceuta.
ra su conocimiento y demás efectos. REUCIÓN QUE SZ CITA
Dios guarde a V. E. muchos afl.o6.
Madrid 14. die diciembre de 1926.
Dt1g0l: DE TnuÁN
¡éneral de la cuarta.
Medalla de .Africa nn pasador.,
Suboficial (hoy alférez E. R.), don
»ltanialao Steiro Farifl.as, de la C.>-
mandancla de Sanidad de Ceuta.
snl~ gu~clDne~.Juan G6mez
Fern!ndez. de la misma..
Sargento, Florentino Saldafta R.,-
JM, de la m_ma.
Excmo. Sr.: En vista de un escrl- Otro, Pedro Calvo Olalla., de la mi'!-
to del Dlrectx>r del Instituto de Hi- I'ma. 'g1ene Militar. de' fecha 4 del mes . . . ..actual, oolicitando se conceda quinta Madrid 14 de dICIembre de 1926.-
prdrroga a la comisl6n que ¡iene des_¡ Sa.rd.
empefl.ando en dicho establecimiento, -
por asiste~ia al curso de Bactereo· DESTINOS
10g1a y ADá1isia, el capitin médico,
iD. Leopoldo Taladrlz Gómez, que t1e- Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
ne su d~tino de plantilla en la U,- movida por el comanda.nte médico don
brica de armas de Trubia; teniendo Julián Minguill6n de Soto, en sdplica
en cuenta que dicha prorroga le es de que sea rectificada la 'real orden
precisa para'su instruoclón completa, de 22 de ooptiembre tltimo (D. O. nll-
reglameutaria, y ia:ieudoc:oostar DO se. rra nÚID. 25, hoy en sihlación de reem-
hiciera con anterioridad. ¡plazo por herido, D. José Benítez Gon-
De t'e:a1 orden lo digo a V. E. para zález, y toda vez que la causa que moti-
su conocimiento y demás efectos. Dios vara la omi.ión de la revista de Cornisa-
auarde a V. E. muchos años.., Ma.drid rio de I?s me~ de ~o.a abril últimos,
I4 de diciembre de 1926- ambos mcluslve, fue debida a una equi-
D ~ÁN vacada interpretación del interesado, cre-
UllUE DE yCllldo !le le revistaba en el Hospital
Señor Capítán general de Baleaa-es. Miliw de Carabancbel, el Rey (que
1 del E"ér ·to Dios guarde) se ha servido conceder el
Sefior IntuWnlor genera J CI • r-e1ief de sus §,ueldOlS en activo y asig-
nación de residencia en Aldea, corres-
poodiente a dichos meses, con arreglo
al artículo ,5." del reglamento de Revis-
SUELDOS, HABERES Y GRATI- tu Y reales órdenes de 10 de febrero de
FICACIONES 19Z1 y ~5 de octubn de 1922 (C. L. nú-
meros s¡ y 437), cuya reclamación de-
berá practica,r el CUCI"PO o clate a que
estuviere afecto en d1c1los meses, en adi.
ci~l proeferente y en c:oocepto de relief,
bacinóa COIII&ar DO se hiciera oon ante-
....iUd.
De ral ordm lo digo a V. E. para
su -oo~imieoto y Qemás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de Icp6.
DUQUE DE TETUÁN
Selior Capitán general de la primera
regi6n.
Sdiores Capitán genem de la cuarta
J'~ión e Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. carro a este Ministerio en 19 del
., próximo pasado, prOll1Ol'ida por el
&>itán {E. IL) del batallón .le Monta-
.. F..te' 7 • aúm. 10 D. A1&cdo
Diaz Medjna, en súplica de que se le con-
ceda-la gratificeci6n ,te mando, corno con-
sccueDcia de la mayor _antigüedad asig.,.
nada en su empleo actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
lo solicitado, toda vez que la real orden
de JO de marzo del año actual (D. O. .aú-
*,,0 63) y \NI derivadas, las de 21 de
julio y a7 de octubre últimos (D. O. nÍl-
meros 163 y 244) .610 -se refieren a.lluel.-
dos y DO a olase alguna de emolumen-
tos,
De real ordm lo digo a V. E. para
su conocimiento y demát efectOlo- Dios
~de a V. E. nNChos años. Madrid
14 de dicembr'e de 1926.
DUQUE DE 1'rroÁN
Sdlor Capitán general de la P,timera
rOli6D.
Excmo. Sr.: Vista 1& Inttanda que
v. E. cunó a elite Mhullterio en 22 del
Jlés próximo 1JMlldo, promovida por ti
teniente -wento del Real Cuerpo de
Guardias Alallarderos D. J'* <larda
Bermúdez, en súplica de que ~ 1e ton·
eedan las gratificaciones de efectividad.
criado y casa, 4'Je UeTa consigo el em·
pleo de oficial meoor, desde el Jllall si-
guiente al en que le fué a.signada la anti·
Kiiedad eJl el empleo de alférez; consi-
deranc;Jo que la real orden de 30 de mar-
zo del corriente afto (D. o. núm. 73) y
sus, derivadas, la, de 21 de julio y 27
de octubre últÍJJlOl (D. o. números 163
y 244) se refieren exclusivamente a di-
~ias de sueldo, sin aludir a los cmo-.
lwnentos,el Rey (q. D. g.) se ha°sern- Seftor Capi~n
do deMstimar ,lo eolici1ado peI' careoeI" de re«f6n. - .
derecho. -
De real orden 10 digu a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
14 de diciembre de 1926·
Dt.1lUE DE TrroÁN
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alaha!"deros.
Excmo. Sr.: Visto d expediente ini.
ciado para la coucasión <le relief que
V. E. cursó a elite :Ministerio en 18 del
mes próximo pasado, solicitado por el
alf~ez 4e'I regimiento Infantería Naya-
•
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De soo pest#M, corrtsporuJinstt G '''1
qtlinqtUrHo, por u-r cwo aíio.. t" d
,mpleo.
D. Alfredo }irnénez }iménez; del re-
gimiento de Plaza y Posici6n, l.
D. Mariano Alonso de P~o, del re-
cimiento de Artillería de Larache.
D. Ag.pío Molina López, del Dep6si-
lo de <:abaI101lementa~ de la c:WlIlta
zona pecuaria.
D. Pedro Seguí Darder, ~ rqimicn-
to c.zadores de Vi1larrobledo, 23-" de
Caballería.
D. Angel Cuevas Martínez, del ~.
mimto ~OI de VillaTiciosa, 6.· de
Caballería.
D. Amonio Bernardín },{~, eJe .,..
emplazo por herido en la quínta regi6n.
Madrid 13 de diciembre de lpatÁ¡-
Duque 4e Tcbú.
-- ''"-
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
cornente mes, dando cuenta de que el
capitán médico D. Asterio de Pablo Gu-
tiérrez, de reemplazo por herido en la
primera región, se halla útil liara el acr-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el expresado oficial vuelva
a activo, quedando disponible en la mis-
ma hasu que le corresponda ser coloca-
do, según preceptúa la real orden de ~
de septiembre de 1918 (c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
14 de diciembre de r92Ó.
DUQUE DE TltTUÁN
Seftor Capitin general de la prímen
regi6n.
Sel\or Interventor general del Ej&cito.
CI""I"" , CI'fI CdlIIIr
DESTINOS
Circular. De orden del acelentf.
simo señor Ministro de la Guerra se
dispone que el trompeta Jo~ Garda
de la Fuente, del &TUPO de Escuadro-
nes de Instrucción y cabo Rafael Sali-
D';:S F errer, del re¡rimiento Cazadores
de Victoria Eugenia, :2:2.0 de dicha Ar-
ma, pasen destinados, el primero, eD
vaelUlte de su clase, y el secundo, en
concepto de cuardia a la Escolta
Real.
Dios guarde a V. E. muchos do••
Madrid 14 de diciembre de 19:26.
I!I DInc1Dr ¡eaenJ.
ÜOI'ClUlO Da SdO l' loúabf
Señor..•
Excmos. set50res Capitanes generales
de la primera y tercera regionel,
Comandante general del Real Cuer-
po de Guardias Alabarderos e In-
tendente cenera! militar.
lI8P08IaOtII
a la SecnWia 1 JJ'recclOlf' ¡enraSes
de .te Iillaterll , .e lu lepeadetclu
......
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo CQl1 lo propuesto por el dit"ec-
tor del Laboratorío Central de Medica-
mentos, ha tenido a bien disponer se am-
plíe la real orden de 16 de febrero de
1925 (D. O. núm. 38), estableciéndose
el servicio de gasifi~i6n y mineraliza.
ci6n de aguas en las farmacias de los
Hospitales militares de Badajoz, Cádiz,
Burgos y V ~11adolid, y verificándose por
el expresado Laboratorio, en forma re·
glamenuria, la adquisición del material
correspondimte..
De real orden lo digo a V. E. para
stt conocimiento y demás efectos. Dios
gtW'de a V. E. muchos al\os. Madrid
14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Seftores t!apitanes generales de la pri-
mera, segunda, lIexta y a~ptima re·
giones.
~I .. ·~
mero 214) por 1& que rué destinado, Yu9l!e, con destino en la Comanda'ncia
COn car~r voluBtario, & kl8 Grupos de Sarúdad Militar de Mdil1,a, el premio
de HcspirtlJes de Melilla., en que &C-I de efectividad de quinientas pegetaS any-
iualmente presta sus servicios; te- !les, cOS'RlSpoDdientes a un quÍIlqueni<:f; a
uiendo en cuenta que el citado 00- partir de J." de junio ÍJltimo, por contar
mandante médico cul"6 papeleta en en dicha fecba cinco años de oficial.
fOl'lll. y fecha reglamentarias en. el De 1"eal orden lo digo a V. E. para
mes de septiembre referIdo, solicitan· su OOf1ocjmi~to y demás efectos. Di05
ciD el dei1t¡.DO que se le adjudicó, Y que guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
ai bien el dfa. 15 del propio mes sus- 14 de diciembre de 1926.
cribi6 otra., cursada~ su jefe inme- DUQUE DE TltTUÁN
di&'to el 17, en que soliClt8.ba. la !Ulula·
ci6n de la primera, no pudo surtir Señor Comandante gmeral de Melilla.
efecto, porqu~ las peticiones de des- Señor Int~or general del E;«ci~.
tino voluntarlO a Africa deben en·
contrarse en este Ministerk: antes do
las trece horas del día 16 de cada me:l,
1)0 surtiendo efecto hasta el mes si- SERVICIO DE GASIFICACION y
guiente las que aa.rezcan de este re· MINERALIZACION DE AGUAS
qulslto, ron arreglo al articulo décimo
del real decreto de 4 de julio de 1924
(C. L. nQm. 315), y como las papele-
tas de anulaci6n de destino, deben
hacerse en igual forma, pl&zo y fe·
cha que lae de petición, seglín pre-
oepttia el párrafo cuarto del art1culo
noveno del real decreto de :U de mayo
de 1920 (O. L. n11m. 244), y ha.bida
cuenta, por tUtimo, que la. aplicaci6n
del párrafo cuarto del art1culo cuarto
de~ real decreto de 9 de mayo de 1924
(C. L. ntim. 227). sobre caducidad dI'
papeletas, debe a.molda.rse a La varia-
ción efectuada en el párrafo primero
del misroo aJ1jculo, por el real decreto
de 4 de julio ya citado, que limita
el plazo para las de petición de des-
tino el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petic.l6n del interesado
por carecer de derecho a 10 que soli-
cita..
De real orden f<> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeC't<>s.
Di08 guarde a V. &. mucha! allos.
Madrid 14 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TnuÁN
Sellar ComlLndante general de Melllh..
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder al teniente (E. R.)
de Sanidad Militar D. Manuel Falcón
SUELDOS, HABERES Y GRATI·
FICACIONES
C'wuar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha st'rvido conceder a
105 veterinarios primeros del Cuerpo de
Veterinaria miliur, comprendidos en la
DISPONIBLES· siguiente relaci6n, que principia con don
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha 1 Candela Corbín Ondarza y termina con
tenido a bien disponer que el capi- D. Antonio Bemardín Mufioz, el premio
tán y teniente médicos D. Severino anual de efectividad que en la misma se
Bustamante y Fernández de Luco V les dala, como comprendidos en el apar-
D. Carlos Bret.6n Estévez, causen ba ja udo b) de la base undécima de la ley
.en el Tercio y queden disponibles por de 29 de junio de 1918 (e. 1.. núme-
enfermos en la primera. y segunda re· ro r69), perdbiéndolo a partir de 1.- de
glones, respectivamente, con arreglo s enero próximo \l'Cnidcro.
10 preceptuado en la real orden cir- De real orden lo digo a V. E. para
cular de 22 de agosto de 1923 (<Diario su conocimiento y demá~ dectos. Dios
Ofloiab nl1m. 184). guarde a V. E. muchos alios. Madrid
!De real orden Io digo a V. E. pa· 14 de diciembre de r926.
ra su conocimiento y demás etecU's.
Db guarde a V. E. muchOlr aJiO'l. DUQUE DE TnuÁK
Madrid 14 de diciembre de 1926. SdIor...
DUQUE DE TnuÁN IlILACI6N QUE SE CITA
Seflor Alto Comisario y General en jefe· D~ 1.200 PUdtU, co"uporuJinstu ti tkJs
del Ejército de Espafta en Afric9.. qtI;~,f JI dos o"wúidodu por Ilnxw
doce aM,r ~ ti emplto.
SefloI'E6 C&piotanes generales de la pri·
mera y segunda regiones e Inter- D. Candelo Corbín Ondarza, de reem-
ventor general del Ejército. plazo por enfermo en la primen región.
Dt r.ooo tudas, co"tspoMins/~.CJ tkJs
'l"i"l1l'~io,r tor llevar ditz o;¡os ~ ,1
mltlto.
D. Venancio de Lueas Monasterio, del
regimiento Lanceros del Príncipe, 3." de
Caballería.
•
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Señor..•
concepto de cometa, eXKtentea en
este Instituto, a partir de la fecha
de la publicación de esta circular se
deja en suspenso el cuno de in.tan-
cias, cuya admisión se dispuso por
la de 27 de mayo dItimo (D. O. nú-
mero 112).
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 1-4 de diciembre de 1926.
fJ Director leneraI.
Ola,,",-F,liti•
el
en ltlADRlD.-Tallera del Dep6alto de la o.err~
t6 d~ dfd~de t92llf .
.............1:1,..,.
INGRESOS
Siendo ya suficiente
peticiones de manso
...-,..
PENSIONES
Icesando en el percibo de la ~ensión
de :z pesetas que venía disfrutaDdo.
Dios guarde a V. S. muchos lilo••
Madrid J5 de diciembre de 19:16.
De orden del Excmo. Sr. Mini.. fJ Director lmer'"
Uo de la Guerra y en vista de lo 1aoPoLDo DII S-uo y K.qfJr
1'ftCeptuado en la real orden circu- Señor Coronel director de la Acade-
4ar de S de mayo de J920 (D. O. nú- mia de Artillería.
mero J02, se concede la pensiÓD dia. Excelentísimo señor Interventor ge-
na de 3.50 pesetas, a partir del. 1 del neral del E;érdto.
aoviembre próximo pM&do, 31 alum- •••
... _ ~ ·.:.~L••. ::. .. .:~::"I=C::.:....,
!' 1It...-:.f-- «.~ --.~. _. ~.;-:.-r :
miento de su padre, teniente coronel
de Infantería, D. Luis Jim~z Tarro- Circular
ai. ecurrido el :z6·de octubre anterior, número de
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